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ƲYDGDV
7UDGLFLãNDL NXOWǌULQH GLSORPDWLMD YDGLQD-
PD QDFLRQDOLQLǐ YDOVW\ELǐ Y\NGRPD DUED
UHPLDPDNXOWǌULQơYHLNODXåVLHQ\MHRULHQ-
WXRWDƳSDODQNLRVWHUSơVVXNǌULPąWDUSYDOV-
W\ELQLDPVVDQW\NLDPVSOơWRWL1. 
7DUSWDXWLQLǐ NXOWǌULQLǐ VDQW\NLǐ DQD-
OLWLNDV - 0 0LWFKHOODV DWNUHLSLD GơPHVƳ
NDG QDFLRQDOLQLǐ LQWHUHVǐ VYDUED GDåQDL
QXOHPLD NXOWǌULQơV GLSORPDWLMRV WXULQƳ ±
QDFLRQDOLQơV YDOVW\EơV \UD OLQNXVLRV Ƴ
1  3ODþLDX DSLH NXOWǌULQơV GLSORPDWLMRV WHUPLQą
åU. *LHQRZ+HFKW-HVVLFD&(DQG'RQIULHG0DUN&
7KH 0RGHO RI &XOWXUDO 'LSORPDF\ 3RZHU 'LVWDQFH
and tKH 3URPLVH RI &LYLO 6RFLHW\  6HDUFKLQJ IRU D
&XOWXUDO'LSORPDF\ (G-HVVLFD&(*LHQRZ+HFKW
DQG 0DUN & 'RQIULHG 1HZ <RUN  S ± 
0LWFKHOO -0,QWHUQDWLRQDO&XOWXUDO5HODWLRQV/RQGRQ
1986; +DLJK $&XOWXUDO'LSORPDF\ LQ(XURSH 6WUDV-
ERXUJ  S ±&XPPLQJV0LOWRQ& -U&XO-
WXUDO'LSORPDF\DQGWKH8QLWHG6WDWHV*RYHUQPHQW$
6XUYH\:DVKLQJWRQ'&&HQWHUIRU$UWVDQG&XOWXUH
 3ULHLJD SHU LQWHUQHWą KWWSZZZGRFVWRFFRP
GRFV&8/785$/',3/20$&<$1'
7+(81,7('67$7(6*29(510(17$685-
VEY >åLǌUơWD   @ &XOWXUDO 'LSORPDF\ 7KH
/LQFKSLQRI3XEOLF'LSORPDF\ $GYLVRU\&RPPLWWHH
RQ&XOWXUDO'LSORPDF\86'HSDUWPHQWRI6WDWH
3ULHLJD SHU LQWHUQHWą KWWSZZZVWDWHJRYGRFXPHQWV
RUJDQL]DWLRQSGI>åLǌUơWD2014 02 22].
YLHQNU\SWĊ YHLNOą RULHQWXRWą Ƴ WDXWLQLǐ
UHLãNLQLǐDUWLNXOLDFLMąLUVHOHNW\YLąPRQR
SURMHNFLMą2 7DLS ÄQDFLRQDOL]PDV WDP-
SD VDYDLPH DWVLNXULDQþLX UHLãNLQLX³3 R
HWQRFHQWUL]PDV ± VąPRQLQJD VWUDWHJLMD
SUHWHQGXRMDQþLD Ƴ NXOWǌULQLR WDSDWXPR
VNLUWLQJXPRLU\SDWLQJXPR4DNFHQWDYLPą
7RNLR SURFHVR VXDNW\YơMLPDV DLãNLQDPDV
JOREDOLRVWDUSXVDYLRSULNODXVRP\EơVVLVWH-
PRVDWVLUDGLPX5ÄLVWRULMRVDNFHOHUDFLMD³6
2  0LWFKHOO-0,QWHUQDWLRQDO&XOWXUDO5HODWLRQV
/RQGRQS±
3  6PLWK$QWKRQ\'1DFLRQDOL]PDV;;DPåLXMH
9LOQLXVS
4  5VHQ-.  ,VWRULNDLVWRULMRVGDUEǐULQNWLQơ9LO-
QLXVS±
5  -|UQDV 5VHQDV SDJULQGLQLX WDUSNXOWǌULQơV
NRPXQLNDFLMRV YHLNVQLX ODLN\GDPDV ÄSUDNWLQLXV SRUHL-
NLXV³ NXULǐ ODQNVWXPRNU\SWƳ DSLEUơåLD ÄNXOWǌUD³ WHL-
JLDNDGJOREDOLWDUSXVDYLRSULNODXVRP\EơVVLVWHPDVWL-
PXOLXRMDHWQRFHQWULQƳPąVW\PąRULHQWXRWą ƳNXOWǌULQLǐ
VNLUWXPǐLãODLN\PąLUVDYRWDSDWXPRIRUPDYLPąDVLPH-
WULQLRYHUWLQLPREǌGXWDLSWHLNLDQWSULRULWHWąVNDLG\PR
RQHYLHQLMLPRSURFHVXL7HQSDW
6  3LHUUH¶DV 1RUD ÄLVWRULMRV DNFHOHUDFLMD³ YDGLQD
WRNƳ UHLãNLQƳ NXULR PHWX VSDUWơMDQW\V NDLWRV SURFHVDL
GHIRUPXRMD YLHQWLVR ODLNR MXQJLDQþLR SUDHLWƳ GDEDUWƳ
LU DWHLWƳ VDPSUDWą 7RNLX EǌGX DWHLþLDL WDPSDQW QHQX-
VSơMDPDLSUDHLWLVWDPSDQHDWHLWLHVJDUDQWXRGDEDUWLHV
VDXJLNOLXDWPLQþLDLVXWHLNLDQWYLVNąDSLPDQþLąSUDVPĊ
.DLS YLHQą Lã ÄLVWRULMRV DNFHOHUDFLMRV³ SDY\]GåLǐ WD-
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NRVPRSROLWLQơVNXOWǌURVLãSOLWLPX7VXSUD-
QDFLRQDOLQLǐ MXQJLQLǐNDLSDQWDL(XURSRV
6ąMXQJDNXULRVWDSDW\EơDSLEUơåLDPDNDLS
YLHQ\EơƳYDLURYơMHDQJOXQLW\LQGLYHUVL-
W\VXVLGDU\PX8.
(WQRFHQWULQLX SRåLǌULX WDSDWXPDV Lã-
UHLãNLDPDV GLGåLDLVLDLV QDUDW\YDLV9 NXULH
SUHWHQGXRGDPLƳDEVROLXþLąWLHVąNRQVWUXR-
MDXQLNDOLąKRPRJHQLãNąWDXWRVYL]LMąDUED
ÄƳVLYDL]GXRMDPą EHQGUXRPHQĊ³ ƳVLYDL]-
GXRMDPDL YLHQLQJą OLQJYLVWLQLX WHULWRULQLX
DU NXOWǌULQLX SDJULQGX10 .LHNYLHQD YL]LMD
WXULVDYRLGơMLQLXVDXWRULXVNXULDQþLXVLGH-
DOLRV WDXWRV EHL WDXWLQơV WDSDW\EơV SURMHN-
WXVLUVHNơMXVVXJDOYRWDVLGơMDVUHÀHNWXR-
MDQþLXVSROLWLQơMHVRFLDOLQơMHHNRQRPLQơMH
DUNXOWǌULQơMHHUGYơMH11. 
/LHWXYRV LVWRULRJUD¿MRMH HWQRFHQWULQơV
SDUDGLJPRVSUDGLQLQNXODLNRPDV'DXNDQ-
SXVLXDWPLQWLHVDWJDLYLQLPRVWLPXOX1RUDPLQL;;D
Y\NXVLXVWDXWǐLUHWQLQLǐJUXSLǐLãVLYDGDYLPRLãWRWDOLWD-
ULQLǐUHåLPǐLGHRORJLQLǐJQLDXåWǐVąMǌGåLXVVXVWLSULQX-
VLXVMǐSRUHLNƳDWNXUWLLUVXVLJUąåLQWLNROHNW\YLQĊDWPLQWƳ
EHLSDUHLNDODXWLÄXåLVWRULQĊWLHVąÄWHLVLQJHVQơV³WLHVRV³
1RUD33DVDXOLQơDWPLQWLHVYLHãSDWLMD(XURSRVNXOWǌ-
URVSUR¿OLDLDWPLQWLV WDSDWXPDVUHOLJLMD6XG$6D-
PDODYLþLXV9LOQLXVS±
7  0LWǐ DWPLQWLHV LU WUDGLFLMǐ HWQLQơMH SUDHLW\MH
VXDNW\YơMLPą$QWKRQ\'6PLWKDVDLãNLQDãLDQGLHQJ\-
YXRMDQþLDHNOHNWLQHDWPLQWLHVQHWXULQþLDNRVPRSROLWLQH
NXOWǌUD NXUL YLHQDLS DU NLWDLSEǌGDPDGLUEWLQơ VąPR-
QLQJDL UHPLDVL VHOHNW\YLDLV HJ]LVWXRMDQþLRV WDXWLQơV
NXOWǌURVHOHPHQWDLV6PLWK$QWKRQ\' National identity 
DQGWKHLGHDRI(XURSHDQXQLW\,QWHUQDWLRQDO$IIDLUV
1RS±
8  %R[KRRUQ%(XURSHDQLGHQWLW\DQGWKHSURFHVV
RI(XURSHDQXQL¿FDWLRQ&RPSDWLEOHQRWLRQV"&XOWXUH
DQG,GHQWLW\LQ(XURSH3HUFHSWLRQVRI'LYHUJHQFHDQG
8QLW\ LQ3DVW DQG3UHVHQW (G0:LQWOH$OGHUVKRW
S±
9  5VHQ- ,VWRULND LVWRULMRVGDUEǐULQNWLQơ9LO-
QLXVS±
10  $QGHUVRQ % ƲVLYDL]GXRMDPRV EHQGUXRPHQơV
DSPąVW\PDLDSLHQDFLRQDOL]PRNLOPĊLUSDSOLWLPą9LO-
QLXVS±
11  <RVKLQR . &XOWXUDO QDWLRQDOLVP LQ FRQWHP-
SRUDU\ -DSDQ $ VRFLRORJLFDO HQTXLU\ /RQGRQ  
S±
WDV VXIRUPXODYĊV QDXMRV /LHWXYRV EHVL-
UHPLDQþLRV LVWRULMD SDUDã\WD ÄLã WDXWLQLR
WDãNR³12 VDPSUDWD 6XUHLNãPLQĊV HWQLQƳ
WDXWRV VDQGą EHL LãDXNãWLQĊV SDJRQLãNąMą
NXOWǌUą 'DXNDQWDV VXNǌUơ SDJULQGą OLH-
WXYLǐ WDXWLQơV VDYLPRQơV LUNXOWǌURVSROL-
WLNRV SOơWUDL WROLDX MRV LQWHQV\YLDL ơPơVL
;,;±;;DDWJLPLPRYHLNơMDLVX%DVDQD-
YLþLXPL SULHãDN\MH (WQRFHQWULQơV WDXWRV
NRQFHSFLMD ODLNRPDNHUWLQH LGơMD VXEUDQ-
GLQXVLD WDXWą QH WLN ;,; D SDEDLJRV ± 
;; D SUDGåLRV DWJLPLPXL EHL WDUSXNDULR
QHSULNODXVRPDP J\YHQLPXL EHW LU SDGơ-
MXVLD MDL LãVLODLN\WL VRYLHWLQơV RNXSDFLMRV
ODLNRWDUSLXR;;DSDEDLJRMHNRQVROLGD-
YXVLDWDXWąƳYLHQLQJąVąMǌGƳDWYHGXVƳOLQN
$QWURVLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV QHSUL-
NODXVRP\EơV
âLDPHVWUDLSVQ\MHQDJULQơMDPDV$QWUR-
VLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV HWQRFHQWULQLV
NXOWǌULQơV GLSORPDWLMRV PRGHOLV MR JHR-
NXOWǌULQLǐNU\SþLǐPDWPXR LUSREǌGLV UH-
PLDQWLV5RPXDOGR2]RORJHRNXOWǌULQơVLU
JHRSROLWLQơVPLQWLHVOLQLMD
3HUHLWR ãLPWPHþLR GHYLQWRMR GHãLPW
PHþLR SDEDLJRMH LU YLVą GHãLPWą GHãLPW
PHWƳ 5 2]RODV LQWHQV\YLDL GDO\YDYR
SROLWLQơMH YHLNORMH GDXJ UDãơ VSDXGR-
MH NXOWǌULQơPLV LU SROLWLQơPLV WHPRPLV 
PHWDLV&HQWURSDUWLMDLNXULDLMLVYD-
GRYDYR SUDODLPơMXV ULQNLPXV GDXJLDX-
VLDVXVLWHONơ Ƴ UDã\PąLUSDPHþLXL LãOHLGR
NQ\Jǐ FLNOą Ä3ROLWLQLV PHWǐ SRUWUHWDV³13
DSLPDQWƳ ± PHWXV 3DVNXWLQơMH
NQ\JRMH NRQVWDWDYĊV /LHWXYRV $QWURVLRV
12  &LWXRMD$ %XPEODXVNą 'RQVNLV /0DLURQLV
OLHWXYLǐ LVWRULRJUD¿MRV LU LVWRULRVR¿MRVSDUDGLJPǐNRQ-
WHNVWH.XOWǌURVEDUDL1US
13  2]RODV5 2001-ieji. Lietuva. PROLWLQLVPHWǐSRU-
WUHWDV9LOQLXV2]RODV5 2002-ieji. Lietuva. Poli-
WLQLVPHWǐSRUWUHWDV9LOQLXV2]RODV5 2003-ieji. 
/LHWXYD3ROLWLQLVPHWǐSRUWUHWDV9LOQLXV2]RODV5 
LHML/LHWXYD$QWURVLRV5HVSXEOLNRVSDEDLJD9LO-
QLXV
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5HVSXEOLNRV LVWRULMRVSDEDLJą14 VąO\JRMD-
Pą/LHWXYRV ƳVWRMLPR Ƴ(XURSRV6ąMXQJą
2]RODVơPơVLOHLVWLDQWUąNQ\JǐFLNOąÄ,VWR-
ULMDNDUãWRPLVSơGRPLV³15DSLPDQWƳ±
PHWXVDWJDOLQHHLJDPRW\YXRGDPDV
WXR NDG ÄJHULDX MDX ãLWRNV VDYR WDXWRV
LVWRULMRV DWVLPLQLPDV QHJX MRNLR³16 Ʋ ãLDV
NQ\JDV SDWHNR GDXJXPD VWUDLSVQLǐ UDã\Wǐ
SLUPąMƳQHSULNODXVRP\EơVGHãLPWPHWƳƳ/LH-
WXYRVGLHQUDãþLXVGDXJLDXVLDÄ$WJLPLPą³
NXULR NULNãWDWơYLV LU EXYR MLV SDWV WDþLDX
QHYLVL DLVLDLV LãơMRNQ\JD Ä6XSUDWL-
PDLSDULQNWRV±PHWǐPHWD¿]LQLR
GLHQRUDãþLRPLQW\V³17 Ƴ NXULą EXYR VXGơWL
LU 2]ROR VWUDLSVQLDL VRYLHWPHþLX UDã\WL ÄƳ
VWDOþLǐ³ ,ã HVPơVJDOLPD WHLJWL NDG VDYR
LGHRORJLMRVPHWPHQLV2]RODVVXIRUPXODYR
6ąMǌGåLR LU SLUPDLVLDLV QHSULNODXVRP\EơV
PHWDLVRJDOLUDQNVþLDXWDþLDXYLHãXPRMH
VRYLHWPHþLXMRVQHSDVLURGơ9ơOLDXQXR-
ODW SHUPąVW\GDPDV LU SDSLOG\GDPDV VDYR
PLQWLV EHL ¿NVXRGDPDV QDXMDV ƳåYDOJDV
WROLQXRVDYRSUDGLQLǐVXIRUPXOXRWǐWH]Lǐ
nenutolo.
%DLJLDQWLV ;; D NDLS LU ;,; D SD-
EDLJRMH /LHWXYRV NXOWǌURV EǌNOơ EXYR
ODLNRPD ÄWRNLD SUDVWD MRJ ãLR IDNWR QH-
UHLNLD Qơ ƳURGLQơWL³18 .XOWǌURV DWVLQDX-
MLQLPDV EXYR VLHMDPDV VX NRQFHSWXDOLD
NXOWǌURV SROLWLND LU DXWRULWHWLQJD DVPHQ\-
EH SDMơJLD ÄSDåDGLQWL QXJ\YHQWRV WDXWRV
14  2]RODV5LHML/LHWXYD$QWURVLRV5HVSXE-
OLNRVSDEDLJD9LOQLXVS
15  2]RODV 5 /LHWXYD ± PHWDL LVWRULMD
NDUãWRPLV SơGRPLV9LOQLXV 2]RODV 5 /LHWXYD
± PHWDL LVWRULMD NDUãWRPLV SơGRPLV 9LO-
QLXV2]RODV5/LHWXYD±PHWDL LVWR-
ULMDNDUãWRPLVSơGRPLV9LOQLXV
16  2]RODV 5 /LHWXYD – PHWDL LVWRULMD
NDUãWRPLVSơGRPLV9LOQLXVS
17  2]RODV 5 6XSUDWLPDL SDULQNWRV ±
PHWǐPHWD¿]LQLRGLHQRUDãþLRPLQW\V9LOQLXV
18  'ơO NXOWǌURV SUREOHPǐ VSUHQGLPR GDEDUWLQLX
ODLNRWDUSLXLU/LHWXYRVNXOWǌURVPLQLVWURNDQGLGDWǌURV
7DXWRVNXOWǌUD1US
GYDVLą NXOWǌUą LãYHVWL Mą Ƴ WROHVQƳ DWJL-
PLPą LU VXNOHVWơMLPą³19 7LQNDPLDXVLDLV
NDQGLGDWDLV Ƴ NXOWǌURVPLQLVWUXV Lã HVPơV
EXYR ODLNRPL GX DVPHQ\V SURIHVRULXV 
9 /DQGVEHUJLV LU ¿ORVRIDV 5 2]RODV20. 
3LUPRMRNDQGLGDWǌURVVYDUVW\PDVQXWUǌNR
ãLDP WDSXV /LHWXYRV 3HUVLWYDUN\PR 6ą-
MǌGåLR 6HLPR 7DU\ERV SLUPLQLQNX 2]R-
OR DVPHQ\EơMH EXYR ƳåYHOJLDPD YLVD NR
UHLNLD O\GHULXL åLQDQþLDP NXU LU NRNLX
NHOLX YHVWL WDXWRV NXOWǌUą21 .XOWǌURVPL-
QLVWUX 2]RODV WDLS QLHNXRPHW LU QHWDSR
WDþLDXVXVLNǌUXV6ąMǌGåLXLLUPHWDLV
/LHWXYDL DWNǌUXV QHSULNODXVRP\EĊ GLUE-
GDPDV SLUPRMRMH /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV
9\ULDXV\EơMH YLVą GHãLPWPHWƳ $XNãþLDX-
VLRMRMH 7DU\ERMH$WNXULDPDMDPH 6HLPH
R YơOLDX /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV 6HLPH
YDGRYDXGDPDV /LHWXYRV YDOVW\EơV UHJLR-
QLQLǐSUREOHPǐNRPLVLMDL GDUEXRGDPDVLV
ƳYDLULRVH WDUSYDOVW\ELQơVH GDUER JUXSơVH
WDUSSDUODPHQWLQơMH YHLNORMH YLVą GơPH-
VƳ VN\Uơ WDXWRV NXOWǌULQơV VDYLPRQơV XJ-
G\PXL U\åWLQJDL J\Qơ VDYR SLUPWDNǐ ± 
;,;DWDXWLQLRDWJLPLPRYHLNơMǐ±LGHROR-
JLMą ODLGDYR MǐYHLNORV WĊVWLQXPą LUQHWJL
UǌSLQRVLMǐSRUWUHWǐƳDPåLQLPXGDO\YDXGD-
PDVVSUHQGåLDQWNDVWXULEǌWLSDYDL]GXRWD
DQWOLHWXYLãNǐSLQLJǐ222]RODVWDSRYLHQX
LãSDJULQGLQLǐYDOVW\ELQJXPąDWNXULDQþLRV
$QWURVLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV WDXWLQơV
NXOWǌURV NRQFHSFLMRV23 DSLEUơåLDQþLos 
19  7HQSDW
20  7DUSNDQGLGDWǐƳNXOWǌURVPLQLVWUXVEXYRPLQL-
PDVLU$äDO\V7HQSDW
21  5HVSXEOLNRVNXOWǌURVGDUEXRWRMǐPYDVD-
ULRąMąƳY\NXVLRSLNHWRVXVLULQNLPRDSåYDOJD7DX-
WRVNXOWǌUD1US
22  ,OJǌQDV*/LHWXYRV5HVSXEOLNRV,9\ULDXV\Eơ
±P9LOQLXVS
23  /LHWXYRVNXOWǌURVNRQFHSFLMRVPHWPHQ\V6XG
*.YLHVNLHQơ9LOQLXV/LHWXYRVNXOWǌURVEǌNOơ
PHPRUDQGXPR PHGåLDJD  5HG NRO 2VYDOGDV %DOD-
NDXVNDV9LOQLXV
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QH WLNNXOWǌURVSROLWLNRVPHWPHQLV EHW LU
YDOVW\EơVJHRNXOWǌULQLǐLQWHUHVǐODXNąEHL
QXURGDQþLRVVXNXRNRGơOLUNDLSEHQGUDX-
WLDXWRULXPL
1XVLY\OLPDV 6ąMǌGåLR QHVXJHEơMXVLR
VXNXUWL QDXMRV /LHWXYRV LGHRORJLMRV YHL-
NOD24EHL MR LU6ąMǌGåLREHQGUDå\JLǐQXR-
PRQLǐ LãVLVN\ULPDV YHUWơ 2]ROą VDYDUDQ-
NLãNDL LHãNRWLEǌGǐQDFLRQDOLQơVYLHQ\EơV
YL]LMDL ƳJ\YHQGLQWL  PHWDLV 2]RODV
ƳNǌUơ &HQWUR SDUWLMą NDLS DWVYDUą SRNR-
PXQLVWLQĊ YLVXRPHQĊ GUDVNRPDL ÄMơJǐ
VHNLQLPRSROLWLNDL³25 NXULRV WLNVODV EXYR
VXYLHQ\WL;,;±;;DVXVLIRUPDYXVLǐLGH-
RORJLMǐ±NRQVHUYDWL]PROLEHUDOL]PRLUVR-
FLDOL]PR±JHUXRVLXVEUXRåXVEHLSDãDOLQWL
EORJXRVLXV ± ÄNRQVHUYDWL]PR VąVWLQJLXV
OLEHUDOL]PRWUDXNXOLXVLUVRFLDOL]PRXåPD-
þLDV³9LHQLQWHOLXWHLVLQJXLUJDOLQþLXYLVXV
VXYLHQ\WL2]RODVODLNơQDFLRQDOL]PąNXULV
LUWDSRFHQWUL]PRLGHRORJLMRVSDJULQGX26.
2]ROR ÄDWHLWLHV /LHWXYD³ DWLWLNR 6ąMǌ-
GåLRNDUWRVNXULDPąPRGHUQLRVQHSULNODX-
VRPRV /LHWXYRV YDOVW\EơV LGHDOą SURMHN-
WXRMDPą ODLNDQWLV GYLHMǐ YLHQDV QXR NLWR
QHDWVLHMDPǐ ODLVYơV LU GRURV SULQFLSǐ ,ã
SURWơYLǐSDYHOGơWDÄVHQRMLXQLNDOLEDOWLã-
NRML GRURV NXOWǌUD³ DWVSLQGLQWL ÄJLOLąVLDV
NULNãþLRQLãNDV YHUW\EHV³27 EXYR ODLNRPD
HVPLQLX JơULX OHPLDQþLX YLHQLQJRV ODLV-
YRV VWLSULRV LU J\Y\ELQJRV WDXWRV HJ]LV-
WDYLPą 2 'DXNDQWR VXNXUWD 9DODQþLDXV
EODLYLQWD %DVDQDYLþLDXV VXIRUPXRWD PR-
24  2]RODV5.XOWǌULQJDSROLWLND /LHWXYRVNXO-
WǌURV NRQJUHVDV  6XG * .YLHVNLHQơ 9LOQLXV  
S±
25  *LUOHYLþLǌWơ-3DVNXWLQLVPRKLNDQDV9HLGDV
VSDOLRS±
26  2]RODV 5 6XSUDWLPDL SDULQNWRV ±
PHWǐ PHWD¿]LQLR GLHQRUDãþLR PLQW\V 9LOQLXV  
S
27  /LHWXYRV SHUVLWYDUN\PR 6ąMǌGåLR VWHLJLDPDVLV
VXYDåLDYLPDV $WJLPLPDV  ODSNULþLR 1U  
S
QRQDFLRQDOLQơ YDOVW\Eơ HWQLQLǐ åHPLǐ UL-
ERVH MRV SLOLHþLǐ VDYLPRQơ JULQGåLDPD
HWQRNXOWǌULQHSULJLPWLPLLUMǐVąPRQLQJDL
VXYRNLDPDDWVDNRP\EơXåLVWRULãNDLMLHPV
SULNODXVDQþLąWơY\QĊEXYRODLNRPDYLHQLQ-
WHOHWHLVLQJDLUSHUVSHNW\YLDLGơMD28WYLUWX
QDFLRQDOLQơV YDOVW\EơV SDPDWX JDUDQ-
WXRMDQþLX VWDELOLą LU QHSULNODXVRPą WDXWRV
DWHLWƳ7DXWRVåHPơNDOED LUNXOWǌUDEXYR
WLH WU\V QHNLQWDPLHML XåWLNULQDQW\V WDXWRV
HJ]LVWHQFLMąLãVNLUWLQXPąLUXQLNDOXPą
2]RODVPDQơNDGEǌWHQWVąMǌGåLRNDU-
WRV/LHWXYDSUDGơMXVLSHUWYDUNąSULYDODQWL
XåEDLJWL LU ƳWYLUWLQWL 'DXNDQWR LU %DVDQD-
YLþLDXV WUDGLFLMRMH VXEUDQGLQWą YLHQLQJRV
WDXWRV YL]LMą NXUL WDSWǐ WYLUWX SDJULQGX
DWHLWLHV NDUWǐ VLHNLDPV RULHQWXRWLHPV MDX
Ƴ QDXMR WLSR /LHWXYRV YDL]GLQƳ29. Gyvy-
ELQJLDXVLD NDUWD LãVDXJRMXVLD Ä/LHWXYRV
LãOLNLPRLGơMą³2]RODVODLNơNHWYLUWąMƳGH-
ãLPWPHWƳGDUSULHãNDUąJLPXVLąNDUWąVX-
JHEơMXVLąLãVDXJRWLJODXGǐVDQW\NƳVX3LU-
PRVLRV5HVSXEOLNRVWDXWRVYDOVW\ELQJXPR
VDPSUDWD 7LSLãNLDXVLX MRV SDY\]GåLX ODL-
N\GDPDV-XVWLQą0DUFLQNHYLþLǐãLDLNDUWDL
SULVN\Uơ LU VDYH 9ơOHVQHV NDUWDV VX NH-
OLRPLV LãLPWLPLVNDLSDQWDL6LJLWDV*HGD
ODLNơ ÄWDU\ELQLR UHDOL]PR³ VXIRUPXRWR
PRUDOLQLRLUGRURYLQLRQXRSXROLRDXNRPLV
9LOWLVWDXWDLDWJLPWLUXVHQRQHEHQWDãWXQWR-
MRGHãLPWPHþLRJLPLPRNDUWRMHWXULQþLRMH
JDOLP\ELǐ WDSWL ÄQDXMRV GRURV WLNURMR VX-
SUDWLPRLUQDXMRUDFLRQDODXVWLNURMRWXULQLR
PǌVǐNXOWǌURMHWHLJơMD³307DþLDXSULHãWDL
28  2]RODV5*\YHQLPDVYDOVW\EơMH±J\YHQLPDV
VDYR QDPXRVH  $WJLPLPDV  VDXVLR  S 
2]RODV5-RQR%DVDQDYLþLDXVLããǌNLDLâLDXUơV$WơQDL
JUXRGåLRS
29  .RNLąPDWDXDWHLWLHV/LHWXYą7DXWRVNXOWǌUD. 
1U±S
30  2]RODV5$WJLPLPRLãWDNRVH±PHWǐ
/LHWXYRV NXOWǌURV J\YHQLPR ãWULFKDL 9LOQLXV  
S±
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2]RODVLUMRNDUWDWXUơMRDWOLNWLMLHPVVNLU-
WXVQDPǐGDUEXVVXWYLUWLQWLOLHWXYLǐWDXWRV
NXOWǌURVSDPDWXVWLHNNDGMLEǌWǐÄSDMơJL
UHSURGXNXRWLVNDLSWDXWLQơNXOWǌUD³31. 
.XOWǌUD ± QH ÄFKDRWLãNDV SURFHVDV³
.XOWǌUDWXULEǌWLƳJ\YHQGLQDPDSHUYLHQ\-
EơVYL]LMąLUMRVÄVLHNLXVDWLWLQNDQþLDVNXO-
WǌURVIRUPDV³32WHLJơ2]RODVLHãNRGDPDV
WLQNDPRVVWUDWHJLMRV LU WDNWLNRVVDYRYL]L-
MDL ƳJ\YHQGLQWLNXULRV WXUơMR WDSWLQDXMDLV
NRQFHSWXDOLDLV/LHWXYRVQDXMRVLRV LGHROR-
JLMRVNRQWǌUDLV33. 
,VWRULQơVDWPLQWLHVDWJDLYLQLPDV WDXWL-
QLRDXWHQWLãNXPRVXYRNLPDVLUSULJLPWLQLǐ
YHUW\ELǐƳVLVDYLQLPDVEXYRWLHWU\VGLGLHML
NXOWǌULQLDLXåGDYLQLDL34NXULXRVƳJ\YHQGL-
QXV JDOLPD EXYR WLNơWLV VDYDUDQNLãNRV LU
VDYLWRV/LHWXYRVNXOWǌURVDWVLUDGLPRSUDV-
PLQJR MRV ƳVLOLHMLPR Ƴ SDVDXOLQƳ NXOWǌURV
NRQWHNVWą VWLSULRV LUDWVSDULRV LãRUơVGHV-
WUXNFLQLDPSRYHLNLXL2VơNPLQJąJHRSR-
OLWLQĊRULHQWDFLMąJDOơMRJDUDQWXRWLJHRNXO-
WǌULQLDLYHLNVPDLQXNUHLSWL WULPLVSDJULQ-
GLQơPLVNU\SWLPLVXåWLNULQWL WDXWRVHWQLQƳ
LGHQWLWHWą JDUDQWXRWL WDXWRV GHPRJUD¿QƳ
EDODQVą LU ODLGXRWL WDXWRV LU MRV YDOVW\EơV
NXOWǌULQƳWĊVWLQXPą35ƲYHUWLQXVWDXWRVNXO-
WǌURV EǌNOĊ LãU\ãNLQXV SR]LW\YLXV LU SUR-
GXNW\YLXV WDXWRV LGHDOXV QHSDJHLGDXMDPL
UHLãNLQLDL WXUơMR Q\NWL ÄDNW\YLQDQW SDJHL-
31  2]RODV 5âLDQGLHQLQLV/LHWXYRVWDXWLQLVDWJLPL-
PDV7DXWLQLV PHQWDOLWHWDVLVWRULRVR¿QLDLDSPąVW\PDL
VWUDLSVQLǐULQNLQ\V6XG5*ULJDVLUä-DFNǌQDV9LO-
QLXVS±
32  5RPXDOGDV2]RODV1HNXOWǌUDOHPLDQHSULNODX-
VRP\EĊRQHSULNODXVRP\Eơ±NXOWǌUą.XOWǌURVEDUDL
1US±
33  2]RODV 5/LHWXYD ± PHWDL LVWRULMD
NDUãWRPLVSơGRPLV9LOQLXVS
34  2]RODV 50ǌVǐJDOLD LUQHJDOLRV $WJLPLPR
LãWDNRVH±PHWǐ/LHWXYRVNXOWǌURVJ\YHQLPR
ãWULFKDL52]RODV9LOQLXVS±
35  2]RODV5*HRSROLWLQLDL/LHWXYRVPDWPHQ\V 
$WJLPLPDVYDVDULRS
GDXMDPXV³ RULHQWXRWXV Ƴ ÄLVWRULQĊ WLHVą³
ÄåPRJDXV GYDVLRV QRUPDOL]DYLPą³ EHL
ÄQLHNLQWRWDXWLãNXPRDWJDLYLQLPą³36. 
2]RORWDXWRVVDPSUDWD
Ä9LHQLQWHOLV WHLVLQJDV LU SURGXNW\YXV
J\YHQLPDV \UD J\YHQLPDV WDXWRMH LU VX
WDXWD³37±WDLEXYRSDJULQGLQơ2]RORWH]ơ
VąO\JRMXVLMRNXULDPRVQDFLRQDOLQơVNXOWǌ-
URVYL]LMRVWXULQƳLUMRVƳJ\YHQGLQLPRSODQą
$XNãþLDXVLXWDXWRVWLNVOXMXQJLDQþLXLU
YLHQLMDQþLXåPRQHV2]RODVODLNơMRVSROL-
WLQĊLUNXOWǌULQĊQHSULNODXVRP\EĊ.HOLDVƳ
ãƳWLNVOąEXYĊVVXQNXVLUVXGơWLQJDVWHLNĊV
QHYLHQąJDOLP\EĊLãVLODLVYLQWLWDSWLÄWLNUD
SROLWLQHWDXWD³VWLSULDSLOLHWLQHYLVXRPHQH
WDþLDX ODLVYơV WURãNLPDV QH YLVDGD OơPĊV
WHLVLQJąOLHWXYLǐSDVLULQNLPą38. 
/LHWXYRV YDOVW\ELQƳ VDYDUDQNLãNXPą
2]RODVVLHMRVX;;DSUDGåLRMHHWQLQLXSD-
JULQGX VXVLNǌUXVLD ÄSLUPą NDUWą /LHWXYRV
LVWRULMRMH (XURSRV SULSDåLQWD VDYDUDQNLã-
ND³ 3LUPąMD /LHWXYRV5HVSXEOLND2 WXR
NDG/LHWXYDWXUơMRÄVDYDUDQNLãNRSROLWLQLR
J\YHQLPR SURJUDPą³ DQNVþLDX 2]RODV
EXYROLQNĊVVPDUNLDLDEHMRWL±ƳVLYDL]GDYL-
PDVNDGHVLODLVYDVGDUQHUHLãNLDVDYDUDQ-
NLãNRV YDOVW\EơV HJ]LVWDYLPR UHDOLDL 1HL
0LQGDXJDV QHL 9\WDXWDV QHSULNODXVRPRV
/LHWXYRV YDOVW\EơV QHVXNǌUơ QRUV SDVWD-
UDVLV ODLN\WDV SLUPXRMX ÄQHSULNODXVRPRV
OLHWXYLǐ YDOVW\EơV LGơMRVPǌVǐ QDFLRQDOL-
QơMH VDYLYRNRMH IRUPXRWRMX³ QHV QHSUL-
NODXVRPDYDOVW\EơDQRW2]RORUHLãNLDQH
WLN JHEơMLPą VDYH YDOG\WL LU DSJLQWL EHW
36  5RPXDOGDV2]RODV1HVXNǌUĊYDOVW\EơVQHWXUơ-
VLPHNXOWǌURV*LPWDVLVNUDãWDV1UUXJVơMR
±S
37  2]RODV5LHML/LHWXYD3ROLWLQLVPHWǐSRU-
WUHWDV9LOQLXVS
38  6YDUVW\PDL DPåLǐ VDQGǌURMH  6DQWDUD 
SDYDVDULV1US±
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LU EǌWL NLWǐ (XURSRV YDOVW\ELǐ SULSDåLQWD
0LQGDXJXL /'. HXURSLQLV SULSDåLQLPDV
QHUǌSơMR9\WDXWDV MƳ VXYRNơ EHW QHVSơMR
UHDOL]XRWL39%HWRDEXSULRULWHWąWHLNơDV-
PHQLQLDPVLQWHUHVDPVRQHWDXWLQơVYDOV-
W\EơV LGơMDL SULLPDQW NULNãWą 0LQGDXJXL
VYDUELDXEXYRNDUǌQDQHLYDOVW\EơVLGơMDR
9\WDXWXLNRYRMDQWVXNULNãWRQHãơMDLV±GLGL
SHUJDOơ äDOJLULR Pǌã\MH Ä,QWHUHVDV QơUD
WLNVODV³±WHLJơ2]RODVSDSLOG\GDPDVNDG
EHWLNVOơ EXYR LU/LXEOLQR XQLMD WHQNLQXVL
WLNEDMRUǐOXRPRLQWHUHVXVEHWLNVOLVEXYR
LUYLVDV5HQHVDQVDV±Ä$ELHMǐ7DXWǐ5HV-
SXEOLNRV SLOLHþLR VDYLPRQơV IRUPDYLPRVL
ODLNRWDUSLV OLHWXYLǐ EHWLNVOLãNXPą DSLIRU-
PLQĊVMXULGLãNDL³9LOQLǐSDYHUWĊVEHWLNVOLR
J\YHQLPRYLHWD R EDURNą ± EHWLNVOLR J\-
YHQLPR LãUDLãND40 7DLJL YLGXUDPåLDL EHL
QDXMLHML ODLNDL WDLSLU OLNRQHLãQDXGRWDJD-
OLP\EơOLHWXYLǐYDOVW\EơVSROLWLQLDPVDYD-
UDQNLãNXPXLVXVLNXUWLRDVPHQLQLDLVLHNLDL
WDLSLUQHWDSRYLVRVWDXWRVVLHNLDLV
7DþLDX QHW MDL WDXWD LU WDSR SROLWLãNDL
VDYDUDQNLãND GDU QHUHLãNLD NDG ML ƳJDYR
NXOWǌULQƳ VDYDUDQNLãNXPą WRGơO LU SROLWL-
QLDLVSUHQGLPDLDQRW2]RORSDGDU\WL
PHWǐYDVDULRGLHQąLUPHWǐNRYR
GLHQąÄWơUDWLNSULHODLGDWDXWDLVXVLNXU-
WL³ R EHW NRNLH UHLNãPLQJHVQL NXOWǌULQLDL
VąMǌGåLDLNDLSDQWDLÄ9DODQþLDXVEODLY\EơV
VąMǌGLV;,;DSDENQ\JQHã\VWơ;;DSD-
EDLJRMH9LQJLRSDUNHY\NĊPLWLQJDLDU%DO-
WLMRVNHOLDV³WơUDWLNÄWDXWRVJDOLP\EơVåHQ-
NODL³2]RORPDQ\PXGLGåLDXVLDSUREOHPD
\UDWDNDGQHSULNODXVRPDOLHWXYLǐWDXWDLNL
JDORWDLSQLHNXRPHWLUQHVXVLIRUPDYRQRUV
/LHWXYRV LVWRULMRMH LU EǌWD OLHWXYLǐ YLVXR-
39  2]RODV50ǌVǐJDOLD LUQHJDOLRV $WJLPLPR
LãWDNRVH±PHWǐ/LHWXYRVNXOWǌURVJ\YHQLPR
ãWULFKDL52]RODV9LOQLXVS±
40  2]RODV59LOQLXV±5\WǐLU9DNDUǐFLYLOL]DFLMRV
WYDULQ\V;;DPåLXVUXJVơMRS
PHQơV EDQG\Pǐ WDSWL VDYDUDQNLãND WDXWD
SLUPDVLV±SDJRQ\EơVODLNRWDUSLXLNL.Uơ-
YRV XQLMRV DQWUDVLV ± DQNVW\YXRMX NULNã-
þLRQ\EơVHWDSXLNL9\WDXWR'LGåLRMRYDOG\-
PRSDEDLJRVÄNDGDOLHWXYLǐãDOLVGDUQH-
VXEUHQGXVL NULNãþLRQLãNDMDP J\YHQLPXL³
LUWUHþLDVLV±±PHWǐODLNRWDUSLX
NDL OLHWXYLǐ YLVXRPHQơ EHVLUHPGDPD 
6'DXNDQWR/LHWXYRV LGơMD LU EHVLYDGXR-
GDPDLã/LHWXYDLXQLMRVSULPHVWRVNXOWǌUL-
QơVQHODLVYơVGXGHãLPWPHþLXVRULHQWDYR-
VL Ƴ NXOWǌULQƳ VDYDUDQNLãNXPą NXULV ÄYRV
QHSDVLEDLJĊVWDXWRVJLPLPX³41.
2]RORVXSUDWLPXWDXWD±ÄWDLVDYRUDã-
WLãNǐ VXVLWDULPǐ SDVDXO\MH J\YHQDQWL ¿N-
VXRWą WHULWRULMą YDOVW\Eơ JLQDQWL HWQLQơ
DUED HWQLQLR O\GHULR MXQJLDPDYDULDQWLãNǐ
HWQRVǐåPRQLǐEHQGUXRPHQơ³42%DOWǐVWL-
SU\EĊ VLHGDPDV VX MǐNXOWǌURMHY\UDYXVLD
åRGLQHEHLGYDVLQHWUDGLFLMDEXYXVLDNRQH
PDWHULDOLDL WLNUD 2]RODV MD DUJXPHQWDYR
LUOLHWXYLǐJHEơMLPąLOJąODLNąLãVLYHUVWLEH
VDYRUDãWRWHLJGDPDVNDGÄJHUąYDOVW\EL-
QLR J\YHQLPR WDUSVQƳ OLHWXYLǐ NXQLJDLNã-
þLDPV QHSULUHLNơ UDã\WLQLǐ GRNXPHQWǐ R
OLHWXYLãNąVLDV GRURYLQHV LU WHLVLQHV QXRV-
WDWDV HNVSOLNXRMDQW QHOLHWXYLãNDMDL /'.
GDOLDL VX QHOLHWXYLãNąMD UDãWLQơV NDOED
EXYR QHW DWVLVDN\WD OLHWXYLǐ NDOERV NDLS
YDOVW\ELQơV³437DLJLOLHWXYLDPVUDãWRWDU-
SXVDY\MH EHQGUDXWL QHUHLNơMR R VYHWLPą
NDOEą YDUWRMR WLN WDP NDG VXVLNDOEơWǐ VX
NLWDWDXþLDLV J\YHQDQþLDLV /LHWXYRMH EHL
NDULQơV HNVSDQVLMRV Ƴ 5\WXV PHWX QDXMDL
41  2]RODV57DXWRVJLPLPDV'LHQRYLGLV
YDVDULR±S±
42  2]RODV5/LHWXYLǐHWQRVDVLUWDXWLQơVNXOWǌURV
SROLWLNDDWNXUWRMH/LHWXYRV5HVSXEOLNRMH$WJLPLPDV
NRYRS
43  2]RODV50ǌVǐJDOLD LUQHJDOLRV $WJLPLPR
LãWDNRVH±PHWǐ/LHWXYRVNXOWǌURVJ\YHQLPR
ãWULFKDL52]RODV9LOQLXVS± 
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SULMXQJWǐ WHULWRULMǐ J\YHQWRMDLV 7DþLDX
EǌWHQW SLUPXRVLXV UHLNãPLQJXV /LHWXYRV
SUDUDGLPXV 2]RODV VLHMR VX /LHWXYRV 'L-
GåLRVLRV .XQLJDLNãW\VWơV LPSHULQơV SOơ-
WURV ODLNRWDUSLX NDL WXUơGDPD XQLNDOLą
JDOLP\EĊNXUWL LU ƳWYLUWLQWLVDYRNDOEąEHL
NXOWǌUą LU SULPHVWL Mą YLVDL LPSHULMDL QHW
QHEDQGåLXVL WD OLQNPH YHLNWL44 Ä,PSHUL-
QLDLODLNRWDUSLDLWDXWRPVEDLJLDVLSURGXN-
W\YLDL MHLJX MRV VXJHED SHU Wą ODLNRWDUSƳ
VDYRNDOEąSDGDU\WLLPSHULMRVNDOED/LH-
WXYLDL QHVXJHEơMR³45 ± VYDUVWơ 2]RODV
WHLJGDPDV NDG SROLQNLR Ƴ NLWǐ WDXWǐ DE-
VRUEDYLPą OLHWXYLDL QHWXUL WRGơO ÄPDW\W
UHLNLDJDOYRWLDSLHNLWRNƳOLHWXYLǐEXYLPR
ÄDWYLUDPH SDVDXO\MH³ EǌGą ± LQWUDYHUWL-
QLDPåPRJDXV LU WDXWRV WLSXL WLQNDQWƳJ\-
YHQLPREǌGą³46. 
/DLNX QHƳWYLUWLQWD NXOWǌULQơ LU NDOELQơ
ƳWDNDSDVDN2]RORVąO\JRMRWROHVQĊ/LHWX-
YRVSUDUDGLPǐVHULMą6WDLJXVFLYLOL]DFLQLV
DQWSOǌGLV Lã9DNDUǐ OơPơ QH WLN NDULQJRV
OLHWXYLǐODLN\VHQRVPHQNơMLPąSUDVLGơMXVƳ
EDLJLDQWLV9\WDXWRKHURMLãNDPLVWRULMRVHWD-
SXL LUJDOXWLQDL LãQ\NXVLDPVXGDULXVXQLMą
VX/HQNLMD47EHWLUEDOWǐÄPąVW\PRUHDOL]-
PR³SRN\WƳSHUDXJXVƳ ƳQDLYǐSDWLNOXPą
WUXNGDQWƳ VWUDWHJLãNDL PąVW\WL LU SODQXRWL
DWHLWƳ487DþLDX OLHWXYLǐ HWQRVR VLOSQơMLPR
SULHåDVWLPL2]RODV ODLNơQHNULNãþLRQ\EĊ
NXULDQRWMRÄ\UDWLNUDLQHSDO\JLQDPDLJD-
OLQJHVQLV åPRJDXV VDYLYRNRV SURGXNWDV³
R /'. YDOGRYǐ LU YDOGDQþLǐMǐ VOXRNVQLǐ
44  2]RODV5-RQR%DVDQDYLþLDXVLããǌNLDLâLDXUơV
$WơQDLJUXRGåLRS
45  2]RODV5LHML/LHWXYD3ROLWLQLVPHWǐSRU-
WUHWDV9LOQLXVS
46  7HQSDWS
47  2]RODV50ǌVǐJDOLD LUQHJDOLRV $WJLPLPR
LãWDNRVH±PHWǐ/LHWXYRVNXOWǌURVJ\YHQLPR
ãWULFKDL52]RODV9LOQLXVS548–549. 
48  2]RODV57DXWRV VXJUƳåLPDV Ƴ VDYH  âLDXUơV
/LHWXYDS
SURSDJXRWą YDGLQDPąMą Ä/'. GYDVLQĊ
WROHUDQFLMą³ Mǐ QHLãSUXVLPą VDYLPRQơV
VWRNąDEHMLQJXPąEDOWLãNDMDLNXOWǌUDLQH-
VXJHEơMLPą MRMH ƳåYHOJWL WDXWą YLHQLMDQþLR
ÄGYDVLQơV³ MXQJWLHV DVSHNWR49 7RGơO LU
YơOLDXVXGDU\WD/LHWXYRVXQLMDVX/HQNLMD
EXYRQHNDVNLWDNDLSÄWDXWRVLUYDOVW\EơV
GHVWUXNFLMRV LU GHJUDGDYLPR ODLNRWDUSLV³
OơPĊVMDXQHWLNGLGåLXOLRPDVWRQXWDXWơML-
PąDULVWRNUDWLMRVEHLLQWHOHNWLQLRSRWHQFL-
DORQXWHNơMLPąEHWLULOJDPXåWYơUĊVNHOLą
WDXWLQơVVDYLPRQơVEUDQGDLEHLJDOLP\EHL
IRUPXRWLVVDYDUDQNLãNDPWDXWLQLDPHOLWXL
JDOơMXVLDP WDXWą NRQVROLGXRWL EHQGUDP
QDFLRQDOLQLDP GDUEXL Ä7DL EXYR YLHQD
GLGåLDXVLǐ/LHWXYRV QHWHNþLǐ SHU YLVą MRV
LVWRULMą 7RNLǐ WUDXPǐ QHSDW\UXVLRV YDOV-
W\EơVVXVWLSUơMRLULãDXJR/LHWXYDQXVNXU-
GR LU VXåOXJR LNL VOXRNVQHOLR YDOVWLHþLǐ
EDXGåLDXQLQNǐ³50±WHLJơ2]RODV7RGơOLU
OLHWXYLDPVPDQHYUXRMDQWSULHãǐDSVXSW\MH
JUơVPơVDNLYDL]GRMHWHNRVXVLWDLN\WLVXOL-
NLPRVNLUWDLVVPǌJLDLVSULLPWLNULNãþLRQ\-
EĊVXDUWơWLVXOHQNDLVDWVLYHUWLMǐNXOWǌURV
ƳWDNDL LU SDODLSVQLXL MXGơWL YLVLãNR LãQ\NL-
PROLQNNXULRSDY\NRLãYHQJWLWLNVDXMHOơV
HWQLãNDLãYDULǐYDOVWLHþLǐGơNDRVRYLHWPH-
þLX±GơOJU\QRDWVLWLNWLQXPR
7DLJL2]RODV GDUR LãYDGą NDG QXROD-
WLQLXV /LHWXYRV SUDUDGLPXV OơPơ QH NDV
NLWD NDLS OLHWXYLǐ HWQRVR VLOSQXPDV WR-
O\JLDL PHQNĊV /'. DQNVW\YRMRMH VWDGL-
MRMH Y\NGDQW LPSHULQĊ HNVSDQVLMą SDVNXL
VXVLGǌUXV VX NULNãþLRQLãND FLYLOL]DFLMD
YơOLDX SRORQL]DFLMRV LU UXVL¿NDFLMRV EDQ-
JRPLVOơPXVLRPLVQHWLNLãWLVREDOWLãNRMR
VOXRNVQLR LU DUHDOR SUDUDGLPą ± NRYRMDQW
49  2]RODV50ǌVǐJDOLD LUQHJDOLRV $WJLPLPR
LãWDNRVH±PHWǐ/LHWXYRVNXOWǌURVJ\YHQLPR
ãWULFKDL52]RODV9LOQLXVS± 
50  2]RODV5LHML/LHWXYD3ROLWLQLVPHWǐSRU-
WUHWDV9LOQLXVS
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VX YRNLHþLDLV QHWHQNDPD 3UǌVLMRV0DåR-
VLRV/LHWXYRVEHL3DPDULRVXGDULXVVąMXQ-
Ją VX/HQNLMD ± DULVWRNUDWLMRV SR FDULQơV
5XVLMRV SULHVSDXGRV SUDUDQGDPD *XGLMD 
;; D QHWHQNDPD %DOWJXGLMRV LU 6XYDO-
Nǐ51EHWLU;;DSUDGåLRMHÄPDåDGYDVLã-
NR³EHVLUHPLDQþLRYDOVWLHWLãNDLVEUXRåDLV
NDLS DQWDL ÄQHSDWLNOXPDV LU QDLYXPDV³
VPDUNLDLYHLNDQþLDLVLUãLDQGLHQLQƳOLHWXYLR
PąVW\PąQDFLRQDOL]PRVXVLIRUPDYLPą52. 
7DG /LHWXYRV LVWRULMą VXYRNGDPDV
NDLS LãWLVǐ ÄSUDUDGLPǐ LVWRULMą³53 2]R-
ODV WUDQVIRUPXRMD SDVWDUąMą Ƴ ÄNRYRV GơO
WHLVơVNXUWL VDYRNXOWǌURV³ LVWRULMąNXULR-
MH VLHNLPDV WDXWRV ODLVYơV NRYD Xå VDYR
åHPĊ LU NXOWǌUą WDPSD VYDUELDXVLXPRW\-
vu54 R SDVLDXNRMLPDV YDUGDQ ODLVYơV EHL
YHLNOD EHVLUHPLDQWL HWQLQLX SDWULRWL]PX
DSLEUơåLDPX WRNLDLV NULWHULMDLV NDLS ÄPHL-
Oơ VDYR åHPHL LU åPRQơPV SDJDUED VDYR
LVWRULMDL LU LãWLNLP\Eơ VDYR NDOEDL³55 – 
DXNãþLDXVLX SLOLHWLQơV EUDQGRV URGLNOLX
3DJDO WRNLą IRUPXOĊ WLNUDVLV OLHWXYLV \UD 
6'DXNDQWDVVDYHVXYRNĊVQHNDLSXQLML-
QƳOLHWXYƳRNDLSHWQLQƳOLHWXYƳVąO\JRMDPą
OLHWXYLãNRV åHPơV LU åRGåLR56
 
SUDVPơV
$SVLVSUHQGXVLDLV EǌWL OLHWXYLDLV ODLNR-
PL ýLXUOLRQLV 5LRPHULV .XGLUND LU NLWL 
;,;DSDEDLJRV±;;DSUDGåLRV/LHWX-
51  2]RODV5/LHWXYLǐHWQRVDVLUWDXWLQơVNXOWǌURV
SROLWLNDDWNXUWRMH/LHWXYRV5HVSXEOLNRMH$WJLPLPDV
NRYRS
52  2]RODV56XSUDWLPDL,ãÄ0HWD¿]LQLRGLHQRUDã-
þLR³ ± $WJLPLPREDOVDL 6XG -âOHN\V
9LOQLXVS
53  7HQSDWS
54  2]RODV 5 5HJLRQơMDQWL /LHWXYD 6RFLDOLQLǐ LU
NXOWǌULQLǐ VNLUWXPǐ NUDãWH SULHåDVW\V  LHML /LH-
WXYD3ROLWLQLVPHWǐSRUWUHWDV52]RODV9LOQLXV 
S
55  2]RODV5LHML/LHWXYD3ROLWLQLVPHWǐSRU-
WUHWDV9LOQLXVS
56  2]RODV5*\YHQLPDVYDOVW\EơMH±J\YHQLPDV
VDYRQDPXRVH$WJLPLPDVVDXVLRS
YRV$WJLPLPR YHLNơMDL SDW\UĊ ÄVąPRQơV
LU MDXVPǐSUDVNDLGUơMLPą NXULDPH LNL WRO
QHDLãNLDL GǌODYXVƳ VDYR EHQGUXPR VX WD
DU NLWD WDXWD MDXVPą SDMXQWD NDLS PHLOĊ
DUNDLS UHOLJLQƳDSVLãYLHWLPą³NXULǐÄWDX-
WLãNXPDV EǌQD WYLUþLDXVLDV LU EHVąO\JLã-
NLDXVLDV³ NXULH ÄGDåQLDXVLDL GDXJLDXVLD
LU QXYHLNLD GơO WDXWRV NXULDL QXVSUHQGåLD
GLUEWL³57 6X LãO\JD ÄVXJUƳåXVLDLV³ OLHWX-
YLDLVQRUVLUWXULQþLDLVPLVWL¿NXRWąNLWRVH
NXOWǌURVH VXEUDQGLQWą /LHWXYRV VDPSUDWą
QHPRNDQþLDLV OLHWXYLǐ NDOERV58 LãNUHLSWX
/LHWXYRV YDL]GLQLX ÄLQWHUQDFLRQDOLVWLQH³
OLQNPH59 JDOLPD YDGLQWL - %DOWUXãDLWƳ LU
2 0LODãLǐ ,ãWLNLPDLV OLHWXYLDLV VWLSUDXV
GYDVLQLR SUDGR NXULǐ NǌU\EDL EǌGLQJD
VWLSUL JLPWRVLRV åHPơV SDMDXWD ODLNRPD
SULYHUVWLQLǐ LãHLYLǐ ± ÄLãYLHWLQWǐMǐ³ NDUWD 
$ âNơPD$ 0DFNXV - 0HNDV60 5\ã-
NLDXVLDLVOLHWXYLǐSLOLHWLãNXPRUDLãNRVVLP-
EROLDLV WDPSDYLVLNRYRVXå ODLVYĊå\JLDL
RSDWULRWLãNLDXVLD WDXWRVGDOLPL± VDYDQR-
ULDLNDULDYĊXå/LHWXYRVQHSULNODXVRP\EĊ
± PHWDLV SDUWL]DQDL NRYRMĊ Xå
WDXWRVODLVYĊ±PHWDLVLUYLVLNLWL
ÄNXULHPVPLUWLXåYDOVW\EĊQHPDåLDXJDU-
ELQJDLUSDWULRWLãNDQHJXJ\YHQWLXåMą³61
WDUS Mǐ 5RPDV .DODQWD LU ǐMǐ PHWǐ
VDXVLRGDXNRV
2]RODVWLNơMRNDGEǌWHQW;;DSDEDL-
JRMHLãJ\YHQXVYLVDVQHJDQGDVQHSULNODX-
VRPDL /LHWXYDL SDJDOLDX SDY\NV ÄVXNXUWL
QDXMǐODLNǐWDXWą³62YLHQLQJąLãYLGDXVLULã
57  2]RODV5LHML/LHWXYD3ROLWLQLVPHWǐSRU-
WUHWDV9LOQLXVS
58  2]RODV5 2001-LHML/LHWXYD3ROLWLQLVPHWǐSRU-
WUHWDV9LOQLXVS
59  7HQSDWS
60  7HQSDWS
61  2]RODV 5 2003-LHML /LHWXYD 3ROLWLQLV PHWǐ
SRUWUHWDV9LOQLXVS±
62  2]RODV57DXWRVJLPLPDV'LHQRYLGLV
YDVDULR±S±
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LãRUơV VXEUHQGXVLą EHQGUR WLNVOR YDUGDQ
WXULQþLą VWLSUǐ WDXWLQƳ LPXQLWHWą LUNXULDQ-
þLą QDXMą NXOWǌUą7RGơOPDWơ SUDVPĊ WR-
OLDXSOơWRWL'DXNDQWRLU%DVDQDYLþLDXVVX-
IRUPXRWąWDXWLãNXPRVDPSUDWąEHLSUDGơWą
GDUEą LU MƳ ƳJ\YHQGLQWL Lã HVPơV DSYDODQW
WDXWą LU MRV NXOWǌUą QXR YLVǐ SVHXGRSDW
ULRWLQLǐ DSQDãǐWRNLǐNDLSÄ$GRPDV0LF-
NHYLþLXV -y]HIDV3LáVXGVNLV VX5DVRVH MR
ãLUGLHV SDSơGơM JXOLQþLDLV VDYR NDUHLYLDLV
6NLUJDLOR -DQXV]NR ! 3DU\åLDXV*LH-
GUR\FDV DU.ơGDLQLǐ0LáRV]DV³63 EHL NLWǐ
QHDSVLVSUHQGXVLǐ /'. SLOLHþLǐ NDUWX LU
ãLDQGLHQLQLǐ NRVPRSROLWǐ QHSULSDåƳVWDQ-
þLǐ MRNLǐ WHULWRULQLǐ ULEǐ LU VNOHLGåLDQþLǐ
LQWHUQDFLRQDOLVWLQLRSREǌGåLRNǌU\EąNDLS
DQWDL7RPDV9HQFORYDNXULRÄSRH]LMD\UD
NODMRMLPDVSRQHDSJ\YHQGLQWDVYLHWDV³64. 
(XURSD
2]ROR QXRPRQH WDXWRV LVWRULMD ƳJDXQD
SUDVPĊWLNWXULQWWLNVOąÄSDNLOWLYLUãHVDPX-
PRLUUHDOL]XRWLLGHDOXPą³7RGơOLU/LHWX-
YLǐWDXWRVEXYLPDVNDLSVDYDLPLQLVUHLãNL-
Q\VQHWXULSUDVPơVLUDWHLWLHVMHLMLQHLHãNR
VDYR ÄGLGåLRVLRV SDVNLUWLHV³ LU QHVWLSULQD
VDYR HWQLQơV VDYDVWLHV WHQ NXU MRV WUǌNV-
ta65Ä1HEXVQDXMǐNǌULQLǐNROPǌVǐNXO-
WǌURV LGơMD QHWDSV OLHWXYLǐ WDXWRV NDLS Xå
SDVDXOLR OLNLPą WDLSSDWDWVDNLQJRV WDXWRV
LGơMD³66±WHLJơ2]RODVLUãLDOLQNPHWROLDX
SOơWRMR WDXWRV NXOWǌURV VNODLGRV PRGHOƳ
63  2]RODV5-RQR%DVDQDYLþLDXVLããǌNLDLâLDXUơV
$WơQDLJUXRGåLRS
64  2]RODV5 2004-LHML/LHWXYD$QWURVLRVUHVSXE-
OLNRVSDEDLJD9LOQLXVS±
65  .RNLąPDWDXDWHLWLHV/LHWXYą7DXWRVNXOWǌUD. 
1U±S±
66  5RPXDOGDV2]RODV1HVXNǌUĊYDOVW\EơVQHWXUơ-
VLPHNXOWǌURV*LPWDVLVNUDãWDV1UUXJVơMR
±S
JDOLQWƳXåWLNULQWLSHUVSHNW\YLąLUSUDVPLQJą
WDXWRVEXYLPRLUYHLNLPROLQLMą
$SVLVSUHQGLPDVDU/LHWXYD\UD9DNDUǐ
FLYLOL]DFLMRVGDOLVSDVDN2]RORSULNODXVơ
QHQXR/LHWXYRVRQXRSDþLRV(XURSRV,ã-
WLVXVDPåLXVVLHNXVLãƳNUDãWąSDYHUVWL9D-
NDUǐ NXOWǌURV GDOLPL IRUPDOLDL SULSDåLQWL
MƳ QHSULNODXVRPX LãVN\UXV WUXPSą;; D
WDUSXNDULRODLNRWDUSƳYHQJơ677RGơO2]R-
OR PDQ\PX LU YLVL VDQW\NLDL VX (XURSD
WXULEǌWLUHJXOLXRMDPLQHÄơMLPRƳ(XURSą³
SROLWLNDNXULÄVHQLDLMDXWDSRLãYDU\PRLã
VDYR åHPơV SROLWLND³68 R ODLNDQWLV VDYD-
UDQNLãNRV SROLWLNRV JULQGåLDPRV VWLSULD
QDFLRQDOLQHVDYLPRQHLUWDSDWXPX69.
*HRSROLWLãNDL/LHWXYDDQRW2]RORSUL-
NODXVR 9LGXULR (XURSDL NXUL VXVLGHGD Lã
GYLHMǐ ÄSXVODQNLǐ³ U\WLQLR NXUƳ VXGDUR
(VWLMD/DWYLMD/LHWXYD%DOWDUXVLMD8NUDL-
QD LU0ROGDYLMD EHL YDNDULQLR DSơPXVLR
NRPXQLVWLQLDPEORNXLSULNODXVLXVLDV OLDX-
GLHVGHPRNUDWLMRVãDOLVLU6XRPLMą-RPD-
Q\PX WRNV QXR9DNDUǐ (XURSRV DWVNLOĊV
GDULQ\V VXVLIRUPDYR NDLS 0RORWRYR±5L-
EHQWURSRSDNWRRYơOLDXLU7HKHUDQR-DO-
tos bei 3RWVGDPRNRQIHUHQFLMǐLãEDODQVD-
YXVLǐ þLD HVDQþLǐ ãDOLǐ WHULWRULQHV HUGYHV
LU HWQLQĊ VWUXNWǌUą UH]XOWDWDV ,ã YLHQRV
SXVơV 9LGXULR (XURSą VXSD ÄLQWHUQDFLR-
QDOL]XRWR VXVLYLHQLMLPR³ VLHNLDQWL 9DND-
Uǐ(XURSD Ƴ SLUPąYLHWą LãNơOXVL SLOLHWLQƳ
WDXWąYLHQLMDQWƳNULWHULMǐ WDXWRVHWQLQLDPH
VXEVWUDWH QHƳåYHOJLDQWL MRNLRV YHUWơV ,ã
NLWRV SXVơV ãLV UHJLRQDV ULERMDVL VX5\Wǐ
(XURSDW\5XVLMDLNL8UDOR;;DLQWHQ-
67  2]RODV5/LHWXYD9LGXULR(XURSRMH$WJLPL-
PDVJHJXåơVS
68  2]RODV53ODQDV/LHWXYDL5HVSXEOLND
OLHSRVS
69  2]RODV5 3ROLWLNRV HWLND DUED DU/LHWXYDJDOL
WXUơWLVDYRSROLWLNą$WJLPLPDVYDVDULRS
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V\YLDLSOơWRMXVLD;,;D(XURSRMHJLPXVƳ
LQWHUQDFLRQDOL]PRSURMHNWąWDSXVƳÄ7656
WDXWǐQDLNLQLPRLGơMLQHED]H³7DLJL9LGX-
ULR(XURSRVãDOLV LãDELHMǐSXVLǐLãHVPơV
VXSDãDO\VQHYHUWLQDQþLRVHWQLãNXPRRMƳ
HOLPLQDYXV DQRW 2]ROR EHVLYLHQLMDQþLRV
(XURSRV VąPRQơ GHIRUPXRMDVL7RGơO9L-
GXULR(XURSRVUHJLRQRYDOVW\ELǐDWNǌULPDV
HWQLQLXSDJULQGXQHWLNLãU\ãNLQWǐ(XURSRV
ULEDVEHLWULQDUĊMRVVWUXNWǌUąEHWLUJDOơWǐ
ÄJDOXWLQDLVXEDODQVXRWL(XURSRV9DNDUXVLU
5\WXVƳGLIHUHQFLMXRWąEHWYLHQLQJąQDXMąMą
(XURSą³NXULRMHEǌWǐÄGDXJNDVNLWDLS LU
HVPLãNDLWHLVLQJLDX³70.
9LGXULR(XURSD± WDL QơUD ãDO\V WDSD-
þLRV5XVLMDLVYHWLPDMRPVLU9DNDUǐ(XUR-
SRVWUDGLFLMDâLRUHJLRQRVSHFL¿ND\SDWLQ-
JDWXRNDGþLDY\UDXMDWDXWLQơVYDOVW\EơV
LãWLVXVDPåLXVVLHNXVLRVLãOLNWLLULãVLODLN\WL
JDOLQþLRVUHNRQVWUXRWLEHLDWNXUWLÄYDOVW\EĊ
VXGDUDQWƳ HWQRVą VDYR JHQRIRQGą MR HJ-
]LVWHQFLMRVJHRSROLWLQHVVąO\JDV³ýLD/LH-
WXYDDQRW2]RORJDOơWǐDWOLNWLSDY\]GLQĊ
IXQNFLMą UHJXOLXRGDPDVDYRVDQW\NLXV VX
NDLP\QơPLV ODLN\GDPDVL HWQRVR VYDUERV
SULQFLSRLUNDUWXNXUWLÄQDXMǐSDVDXOLRUH-
JLRQǐIRUPDYLPRSDPDWXV³71.
7DXWRV XQLNDOXPDV LU VWLSU\Eơ 2]R-
ORPDQ\PX \UD JHEơMLPDV LãODLN\WL VDYR
ÄEDUEDULãNą³±SDJRQLãNąSULJLPWƳ/LHWX-
YRV ƳVLOLHMLPDV Ƴ(XURSRVNXOWǌUą LUNULNã-
þLRQ\EơV SULơPLPDV Y\NR QHDWVLVDNDQW
JDPWDL DUWLPRVÄWDXWLQơV VDYDVWLHV³ WRGơO
ãLV /LHWXYRV LãVNLUWLQXPDV 2]ROR QXR-
PRQH JDOL DWOLNWL WUHMRSą PLVLMą QH WLN
VXWHLNWL/LHWXYDLãDQVąÄSDVSDUWLQWDLVWHP-
SDLV³ VXVLJUąåLQWL (XURSRV WDXWRV YDUGą
70  2]RODV59LGXULR(XURSRVNRQWǌUDL U\ãNơMD 
0DåRML/LHWXYDODSNULþLRS
71  /LHWXYD(XURSRVNRQWHNVWH3RNDOELV WDUS6HL-
PRQDULR52]RORLUSROLWRORJR/%LHOLQLR
VXWUXPSLQWD$WJLPLPDVUXJVơMRS
ƳYHLNWL VRYLHWPHþLX SDSOLWXVƳ ÄEHGYDVLQƳ
LGơMLãNXPą³72EHWLU(XURSDLVXJUąåLQWLWDL
ÄNą ML\UDSUDUDGXVL³SDVLQHUGDPD ƳSUDJ
PDWLQLRPąVW\PRLUPDWHULDOXPROLǌQąW\
ÄDWJDXWLJDPWąNDLSVDYRSDUWQHUƳ³73âLXR
DWYHMX ÄJDPWD³ YLVX SLUPD UHLãNơ WDXWRV
JLPWąMąåHPĊNXULRMHMLNXULDVDYRODLVYą
YLHQLQJą LU GDUQLą EǌWƳ ,U EǌWHQW OLHWXYLǐ
JHEơMLPąSULVLULãWLSULHVDYRåHPơV2]RODV
ODLNơGLGåLDXVLDYHUW\EH9LHQNLHPLRNRQV-
WUXNFLMD LU J\YHQLPR EǌGDV JULQGåLDPDV
åPRJDXVLUJDPWRVGDUQRVSULQFLSXEXYR
U\ãNLDXVLDV OLHWXYLãNXPą DSLEUơåLDQWLV
EUXRåDV SDGơMĊV DPåLǐ QHJDQGRVH LãVDX-
JRWL OLHWXYLǐ GRURV LUPRUDOơV SDPDWXV LU
JDOLQWLVGXRWLVWLSUǐLPSXOVąYLVRV(XURSRV
DWJLPLPXL
(XURSRV LãWDNDV VLHGDPDV VX HWQLQLDLV
ir tautiniais teritoriniais dariniais742]RODV
(XURSRVLVWRULMRVUDLGRMHƳåYHOJơDPQH]LQƳ
UHLãNLQƳ$QRW ¿ORVRIR (XURSD VDYR SUL-
JLPWƳVLHGDPDVXDQWLNRVURPơQǐLUNULNã-
þLRQ\EơVSDYHOGXSDPLUãRVDYREDUEDULãNą
ÄHPSLUL]PR LU LQGLYLGXDOL]PR³ WUDGLFLMą
6HQDMDL(XURSDLEǌGLQJDVQH WLNDQWLNLQLV
UDFLRQDOXVPąVW\PDVLãURPơQǐSDYHOGơWD
WHLVơNULNãþLRQLãNDPRUDOơ LU MRV DXNãWRML
NXOWǌUD EHW LU EDUEDUǐ WDXWLQLV LQGLYLGXD-
OL]PDVEHLMXVOLQLXSDW\ULPXEHVLUHPLDQWLV
SDVDXOLRWLNURYơVVXYRNLPDVJHEơMĊVGDU-
QLDLUHJXOLXRWLåPRJDXVVDQW\NƳVXDSOLQND
2]RORPDQ\PX(XURSRV JDOLRV EǌWHQW LU
JOǌGLãLRVHEDUEDULãNRVH WUDGLFLMRVH75NX-
72  2]RODV50ǌVǐJDOLD LUQHJDOLRV $WJLPLPR
LãWDNRVH±PHWǐ/LHWXYRVNXOWǌURVJ\YHQLPR
ãWULFKDL52]RODV9LOQLXVS
73  .RNLąPDWDXDWHLWLHV/LHWXYą7DXWRVNXOWǌUD. 
1U±S±
74  2]RODV5LHML/LHWXYD3ROLWLQLVPHWǐSRU-
WUHWDV9LOQLXVS
75  52]RODVLHML/LHWXYD$QWURVLRVUHVSXE-
OLNRVSDEDLJD9LOQLXVS±±
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ULDVVDYRNXOWǌURMHLãODLNơOLHWXYLDL±ÄSD-
VNXWLQLDLSDJRQ\V³JDOLQW\VDWJDLYLQWL(X-
URSąLUSDGDU\WLMąJ\Yą
3DNODLGD2]RORPDQ\PXSULJLPWLQơMH
(XURSRV VDQNORGRMH ƳY\NR1DXMRVLRV (X-
URSRV VXVLNǌUXVLRV DQW 5RPRV LPSHULMRV
JULXYơVLǐ ODLNRWDUSLX 1DXMRML (XURSD
PXWDYXVLǐEDUEDUǐLUNULNãþLRQLãNRVLRVFL-
YLOL]DFLMRVYHLNLDPDơPơWROWLQXRWDXWLQLR
LQGLYLGXDOL]PR WUDGLFLMRV76 SDJRQLãNDMDL
NXOWǌUDLSRWUXSXWƳSULPHVGDPDPLWLQƳSD-
YLGDOą2]RODVLãVNLULDGYLOHPWLQJDV(XUR-
SRVVąPRQơVQXRSXROLRID]HVNXULǐPHWX
ML Lã HVPơVSDNHLWơ SULJLPWLQƳ VDYRSREǌ-
GƳ 3LUPąMą (XURSD LãJ\YHQR 5HQHVDQVR
ODLNRWDUSLXSOLQWDQW UHIRUPDFLQLDP MXGơML-
PXL NXULR PHWX NULNãþLRQLãNRMH VDPSUD-
WRMH VXVLIRUPDYĊV WHLJLQ\V Ä'LHYDV \UD
åPRJXV³WUDQVIRUPDYRVLƳWHLJLQƳÄåPRJXV
\UD'LHYDV³$QWUDVLVGLG\VLV(XURSRVQX-
RSXROLVY\NRO\JLDJUHWDVX'LGåLąMDSUDQ-
Fǌ]ǐ UHYROLXFLMD NXULRV PHWX SDãDOLQWRV
VąYRNRV Ä'LHYDV NDUDOLXV7ơY\Qơ³ ƳJLMR
DEVWUDNþLXV DWLWLNPHQLV Ä/DLVYơ /\J\Eơ
%URO\Eơ³77. Taigi JDOXWLQLV PXWDYXVLRV
(XURSRVUH]XOWDWDV±9LVXRWLQơMHåPRJDXV
WHLVLǐGHNODUDFLMRMHƳWHLVLQWDVLQGLYLGRSUL-
RULWHWDVSULHãWDXWą78EHLNRPXQL]PRÄGDQ-
JDXV åHPơMH³ YL]LMRV DWVLUDGLPDV ;; D
SDEDLJRMH YLUWĊV JOREDOL]PR LGơMD SURWH-
JXRMDQþLDYDUWRWRMLãNąSUDJPDWLQƳƳJHUR-
YĊQXNUHLSWąSRåLǌUƳLU(6SURJUDPDXQL¿-
NXRMDQþLDWDXWLQHVYDOVW\EHVLUQDLNLQDQþLD
MǐQHSULNODXVRP\EơVSULQFLSą79. 
76  7HQSDW
77  2]RODV5.HWXULGLGLHMLãLDQGLHQRVNODXVLPDL
LHML/LHWXYD3ROLWLQLVPHWǐSRUWUHWDV / 52]RODV
9LOQLXVS±
78  2]RODV5LHML/LHWXYD3ROLWLQLVPHWǐSRU-
WUHWDV9LOQLXVS±
79  2]RODV5LHML/LHWXYD3ROLWLQLVPHWǐSRU-
WUHWDV9LOQLXVS
2]ROXL 9DNDUǐ FLYLOL]DFLMD \UD QH SD-
åDQJRV R QXRVPXNLR NULWHULMXV Y\NVWDQW
NULNãþLRQLãNRVLRV PąVW\VHQRV VHNXOLDUL-
]DFLMDLVąO\JRMĊVHWQLQơVWDXWRVLU WDXWLQơV
NXOWǌURV GHVWUXNFLMą EHL SLOLHWLQơV WDXWRV
LU NRVPRSROLWLQơV NXOWǌURV LãNUHLSXVLRV
WDXWRV WơY\QơV ODLVYơV SDWULRWL]PR YHU-
W\ELǐVDPSUDWąDWVLUDGLPą9DNDUǐ(XURSD
VXYRNLDPDNDLSQHULERWRVODLVYơVLQGLYLGX-
DOL]PRHUGYơNXULRMHVXVLNHUWDLQGLYLGRLU
WDXWRVWHLVơVYDUWRWRMLãNL LQWHUHVDLVXYHU-
W\ELQLDLVGRURV LUPRUDOơV VYHUWDLV LãN\OD
åPRJDXVU\ãLRVXJLPWąMDåHPHSUREOHPD
9DNDULHWLãNRV ODLVYơV VLHNLV SULHãSULHãLQD-
PDV WDXWRV ODLVYơV VLHNLXL ODLVYą LQGLYLGą
SDGDU\GDPDV ODLVYRV WDXWRV SULHãX Taigi 
(XURSDSDGDOLMDPDƳGYLNRQIURQWXRMDQþLDV
LU WDUSXVDY\MH QHVXGHULQDPDV SXVHV HWQL-
QĊ±WDXWLQLXVVDYLWXPXVLãODLNDQþLą6HQąMą
(XURSąLUPXWDQWLQĊ±WDXWLQLXVVDYLWXPXV
QDLNLQDQþLą1DXMąMą(XURSąVXSDQþLą/LH-
WXYąLãDELHMǐSXVLǐLã5\WǐÄNRPXQLVWLQơV
ãPơNORV³IRUPDLã9DNDUǐ±NODLGLQDQþLRV
ÄJHURYơV³YL]LMRVSDYLGDOX 
Ä.ąPXPVGDU\WLWDPHWROLFLYLOL]DFLMRV
NU\åNHOơQ QXơMXVLDPH SDVDXO\"³ ± NODXVơ
2]RODV LGHQWL¿NXRGDPDV SDJRQLãNRVLRV
NXOWǌURVLUFLYLOL]DFLQLRSURFHVRSOơWURVQH-
VXGHULQDPXPR SUREOHPDWLNą -R VLǌORPD
LãHLWLVVNOHLVWLLUSURSDJXRWLEDOWǐLGHRORJL-
MąNDLS6HQRVLRV(XURSRVFLYLOL]DFLMRVSD-
OLNXRQĊÄ«!DLãNLQWL/LHWXYąNDLSODEDL
VHQą(XURSRVWDXWą(XURSRVVHQRVLRVNXO-
WǌURVDWVWRYĊNDLSYLHQąLãWǐWDXWǐNXULRV
LUGDEDUWHEHWĊVLDQHYLHQąVDYRVHQLDXVLR
J\YHQLPR WUDGLFLMą ! SDVDXOơMDXWRV
U\ãƳVXJDPWDSDVDXOơYRNRVNRQNUHWXPąLU
PąVW\VHQRVUHDOL]Pą³7DþLDXãLDPHNHO\MH
2]RODVPDWơYLHQąHVPLQĊNOLǌWƳ±WDLOLH-
WXYLǐ HXURSLQơV VDYLPRQơV VWRNą %ǌWHQW
NULNãþLRQLãNR PąVW\PR WUǌNXPDV EXYR
ODLNRPDVULPWXEDUMHUXSRWHQFLDOLDLEUDQ-
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GåLDLLUVWLSULDLOLHWXYLǐNXOWǌUDLSOơWRWLVEHL
NLOQLDLVDYRPLVLMDL(XURSRMHY\NG\WLâLXR
DWYHMXSULYDOXEXYRSHUSUDVWLNULNãþLRQLãNą
PLQWƳ WDP NDG DWVLUDVWǐ JHEơMLPDV ÄVDYH
JLQWLHXURSLQơVVąPRQơVWHLNLDPDLVVXSUD-
WLPR SDYLGDODLV³ 7RGơO 2]ROR PDQ\PX
ÄPXPVUHLNLDVSDUþLDLEDLJWLWDLNą±WHJXO
LUVXQHQRUX±SUDGơMRP0HVYLVǐSLUPD
WXULPEDLJWLSULLPWLNULNãþLRQ\EĊ!³80. 
7RNVåLQJVQLVQHWXUơMRWUXNG\WL WROLDXJ\-
YHQWLVDYRJ\YHQLPą7ROHVQƳNULNãþLRQLã-
NRVNXOWǌURVSHUơPLPąWXUơMRO\GơWLJHEơ-
MLPDVMRMHDWVLULQNWLYLVDNDVVDYDDWPHVWL
YLVNąNDVVYHWLPDLUDSGRURWLMąWDLSNDG
MLLãQ\NWǐDUEHQWMDXLãVLEDODQVXRWǐWDXWL-
QơVNXOWǌURVNRQWHNVWHNDLSÄSDQDãLDLWDUS
NU\åLǐ JDXVRV .U\åLǐ NDOQH GLQJVWD NU\-
åLXV LU OLHND OLHWXYLãND OLDXGLHV NǌU\ED R
NDSLQLǐ NULNãþLRQ\EĊ SDVOHSLD EDOWǐ VLP-
EROLND NULNãþLRQ\Eơ WDLS ƳVLWYLUWLQDPǌVǐ
QHNURSROLXRVH WLN WRGơO NDG QHVLSULHãL-
QD EDOWL]PDPV 9LVD WDL \UD NLWǐ NXOWǌUǐ
DSGRURMLPDL³81. 
9DOVW\EơV SROLWLQơMH LU NXOWǌULQơMH WHU-
SơMH WRNLD NXOWǌURV VNODLGRV WDNWLND EXYR
SDODQNLDL VXWLNWD 3DþLDPH 6ąMǌGåLR YHL-
NORV ƳNDUãW\MH NXOWǌURV PLQLVWUX WDSĊV
'DLQLXV7ULQNǌQDV EXYR WYLUWDL ƳVLWLNLQĊV
NDG WRNLDVWUDWHJLMD\UD ODEDLSHUVSHNW\YL
-LV WHLJơ MRJÄãWDLãYHGǐNXOWǌURVYHLNơMDL
SDUHLãNLD QRUƳ NXOWǌULQLR EHQGUDGDUELD-
YLPR VX 3DEDOWLMR NUDãWDLV .RGơO" ýLD
MLHPDWREǌGǐ DWVLVSLUWL SULHã DPHULNLHþLǐ
NXOWǌURV QLYHOLXRMDQWƳ SRYHLNƳ åOXJGDQWƳ
Mǐ WUDGLFLMDV³82 %HMH EǌWHQW 6WRNKROPH 
80  2]RODV57DXWRV VXJUƳåLPDV Ƴ VDYH  âLDXUơV
/LHWXYDS±
81  2]RODV5LHML/LHWXYD3ROLWLQLVPHWǐSRU-
WUHWDV9LOQLXVS
82  .DGDNXOWǌUDDWJDXVSUHVWLåą"6X/LHWXYRV765
NXOWǌURVPLQLVWUX'DLQLXP7ULQNǌQXNDOEDVLÄ.XOWǌURV
EDUǐ³UHGDNFLMRVGDUEXRWRMDV$QWDQDV6WDSRQNXV.XO-
WǌURVEDUDL1US
PHWDLVUXJVơMR±GLHQRPLVY\NR
SLUPDVLV ãDOLHV QHSULNODXVRP\EĊ DWNǌ-
UXVLRV /LHWXYRV YDOVW\EơV NXOWǌULQơV GL-
SORPDWLMRV UHQJLQ\V ± /LHWXYRV NXOWǌURV
GLHQRV âYHGLMRMH 3URJUDPą VXGDUơ HNV-
SR]LFLMD VNLUWD ± PHWǐ WUHPWLHV
LUUHSUHVLMǐLVWRULMDL83GRNXPHQWLQLǐ¿OPǐ
VXNXUWǐNLQRåXUQDORÄ/LHWXYRVNURQLND³DW-
VSLQGLQþLǐPHWǐVDXVLRGLHQRVƳY\-
NLXV 9LOQLXMH SDJULQGX UHWURVSHNW\YD84
SROLWLQơV GLVNXVLMRV OLDXGLHV PHLVWUǐ SD-
URGRPRVLRVNǌU\ELQơVGLUEWXYơV6WRNKRO-
PR OLDXGLHV PX]LHMDXV85 SDUNH NXU J\-
YDLEXYRJDOLPDSDPDW\WL NDLSGURåLDPL
NU\åLDL 'DXJLDXVLD YLOþLǐ EXYR GHGDPD
ƳSDVWDUąMąSURJUDPRVGDOƳ LU WLNLPDVL VX-
ODXNWLGLGHOLRSDVLVHNLPR,ãGURåWLNU\åLDL
LUGDUÄNHOHWDVPDåǐDWVLåYHOJLDQWƳOLHWX-
YLǐ WUDGLFLMą NXUL Y\UDXMD.U\åLǐ NDOQH³
EXYRR¿FLDOLDLƳWHLNWLâYHGLMRVSDUODPHQWR
SLUPLQLQNXL NDLS GRYDQD QXR /LHWXYRV
åPRQLǐLUYLOWDVLNDGãWDLGDEDUâYHGLMR-
MHDWVLUDVÄPDåD/LHWXYRVYLHWD³86±PDåDV
Ä.U\åLǐNDOQDV³WDSVLDQWLVUHLNãPLQJXEDO-
WǐNXOWǌURVVLPEROLX
(WQLQơ NXOWǌUD LU UH]LVWHQFLQLV WDXWRV
PRW\YDVWDSRYLHQXVYDUELDXVLǐVHJPHQWǐ
UHQJLDQWYơOHVQHV/LHWXYRVNXOWǌURVSULVWD-
W\PRSURJUDPDV
/HQNLMD
2]RODV WDXWRV YLHQWLVXPR LU WDSDWXPR HU-
GYơVDWVNDLWRVWDãNDLVODLNơWULVGLGåLXRVLXV
83  /LHWXYRV YDOVW\EơV QDXMDVLV DUFK\YDV WROLDX
/91$)DSEO
84  /91$)DSEO/91$)
DSEO±
85  7XUEǌW WXULPDV JDOYRMH 6WRNKROPR OLDXGLHV LU
EXLWLHVPX]LHMXV6NDQVHQH
86  7LHVD ãLR UHQJLQLR DWDVNDLWRMH WHLJLDPD NDG
NU\åGLUE\VWơV SRSXOLDUXPDV EXYR SHUYHUWLQWDV LU WRNLR
GLGHOLRVXVLGRPơMLPRQHVXVLODXNơ/91$)DS
EO±
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/LHWXYRVLVWRULQLXVPLHVWXV±9LOQLǐ.DX-
Qą LU .ODLSơGą87. âLWDLS WHLJGDPDV 2]R-
ODVEUơåơYDOVW\EơVJHRNXOWǌULQLǐ LQWHUHVǐ
åHPơODSƳ DSLPDQWƳ HWQRJUD¿QHV /LHWXYRV
WHULWRULQHV ULEDV VXIRUPXRWDV %DVDQDYL-
þLDXV  PHWDLV SULSDåLQWDV 5XVLMRV
JLQWDV DWJDXWDV SUDUDVWDV LãVLGHUơWDV EHL
VLHNWLQDV3LUPRVLRV/LHWXYRV5HVSXEOLNRV
NXULEǌWHQWãLDOLQNPHLUY\NGơVDYRXåVLH-
QLRSROLWLNą
2]ROR QXRPRQH WLN WUXPSDUHJơ LU Ƴ
SUDJPDWL]Pą OLQNXVL SROLWLND JDOL QHVX-
SUDVWL MRJ WDUSXNDULR ãǌNLV ÄPHV EH9LO-
QLDXV QHQXPLUVLP³ DSHOLDYR QH WLN Ƴ VRV-
WLQĊRƳYLVą/LHWXYRVWHULWRULMąQXVWDW\Wą
 PHWǐ /LHWXYRV VXWDUWLPL VX 5XVLMD
Ä«! NDOEDQW DSLH 9LOQLǐ WXUơWD JDOYRM
YLVDPHWǐVLHQRVWHULWRULMDRNDOEDQW
DSLH .ODLSơGą LU 0DåąMą /LHWXYą JDOYRWD
DSLHYLVąMąLNL3ULHJOLDXVYRNLHþLǐGDUOD-
EDLWYLUWDLXåVơVWą!³88±WHLJơ2]RODV
SULPLQGDPDVNDG6WDOLQRPHWDLVEXYRJUą-
åLQWDWLNGDOLVWRVWHULWRULMRV89. 
7DLJL/LHWXYRVDWYHMXLVWRULãNDLWHLVLQ-
JLDXVLD LU MXULGLãNDLDXNãþLDXVLD/LHWXYRV
LU /HQNLMRV EHL /LHWXYRV LU %DOWDUXVLMRV
UXRåXRVHWHLVơWDV/LHWXYRVVLHQDVQXVWDWDQ-
WL \UDPHWǐ VXWDUWLV VX5XVLMD6DYR
ƳVLWLNLQLPąãLRVVXWDUWLHVLVWRULQLXWHLVLQJX-
PX2]RODVDUJXPHQWDYRWULPLVWH]ơPLVML
\UDWHLVơWDQHVVXGDU\WDLUSDVLUDã\WDODLVYD
YDOLDWDUSQDXMąSDYLGDOąƳJDYXVLRV5XVLMRV
LUQDXMRV/LHWXYRVDWNǌUXVLRVVXYHUHQLWHWą
QRUąNXUWLVDYRYDOVW\EĊSDUHLãNXVLRHWQR-
VR R ÄVHQRVLRV /LHWXYRV MXULVGLNFLMD \UD
87  2]RODV 5 ,U WDXWLQLR SDNLOLPR LU DEHMRWLQRV
YHUWơVODLPơMLPǐåHQNODL/LHWXYRVU\WDVOLHSRV
S
88  2]RODV5äHPLǐDWLGDYLQơMLPRPHWDV$WJLPL-
PDVYDVDULRS
89  2]RODV5'ơO/LHWXYRV LU5XVLMRV PHWǐ
VXWDUWLHV9RUXWDODSNULWLVS
SDVLEDLJXVLRMLSDVLEDLJXVLWLNUDL/LHWXYDL
MąSUDUDQGDQWLãSUDGåLǐXQLMRVHVX/HQNLMD
RSDVNXL LU5XVLMRVFDULQơMHRNXSDFLMRMH³
ML \UD WHLVLQJD ÄQHV SDUHPWD HWQRJUD¿QơV
/LHWXYRVWHULWRULMRVSULSDåLQLPRSULQFLSX³
ML\UD%DOWLMRVãDOLǐEHQGURVJ\Q\ELQơVVą-
MXQJRV LãUDLãND LU Mǐ LVWRULQLV VDQW\NLǐ VX
5\WDLVNRQVWUDYLPRDWVNDLWRVWDãNDV90QHV
WLHN/DWYLMD WLHN(VWLMD DWNǌUXVLRVQHSUL-
NODXVRP\EĊ PHWDLV VDYR VDQW\NLXV
VX5XVLMDVSUHQGåLDãLRVVXWDUWLHVSDJULQGX
R MRV DWVLVDN\PDVEǌWǐ WDP WLNUD%DOWLMRV
YDOVW\ELǐYLHQ\EơVLãGDY\VWơ91.
1HNRQÀLNWLQƳ EHQGUDYLPą VX /HQNLMD
JDOơMR XåWLNULQWL WLN MXULGLãNDL ƳWYLUWLQWDV
MRVSULSDåLQLPDVNDG±PHWDLVML
ƳY\NGơU\WLQơV/LHWXYRVGDOLHVRNXSDFLMąLU
DQHNVLMąLUWDLSSDåHLGơ/LHWXYRVWHULWRULQƳ
YLHQWLVXPąSULSDåLQWąPHWǐVXWDUW\-
MHVX5XVLMD/HQNLMDLSULSDåLQXV/LHWXYRV
HWQRJUD¿QHV åHPHV EHL 9LOQLǐ NDLS /LH-
WXYRV VRVWLQĊ QH WLN GDEDUW\MH LU DWHLW\MH
EHW LU SUDHLW\MH EǌWǐJDOLPD DQRW2]ROR
„gUHLþLDX OLNYLGXRWL ± PHWǐ U\-
WLQơV GDOLHV RNXSDFLMRV LU DQHNVLMRV SDGD-
ULQLXV JHULDX DSVLVDXJRWL QXR YDOVW\EơV
WHULWRULMRVYLHQWLVXPRSDåHLGLPǐSDUHLND-
ODXWL Lã/HQNLMRVNRPSHQVDFLMRVXå/LHWX-
YDLSDGDU\WXVQXRVWROLXV OHLVWLDSVLVSUĊVWL
RNXSXRWDP6XYDONǐNUDãWXL³92 ir sustabdy-
WLWHLJLQLRNDG9LOQLǐ/LHWXYDLJUąåLQRUX-
VDLHVNDODYLPą93/HQNLMDLYHQJLDQWåHQJWL
WRNƳåLQJVQƳ MRVVLǌO\PDLEHQdradarbiauti 
90  7HQSDW
91  5RPXDOGR2]RORSDUHLãNLPRNRPHQWDUDV9R-
UXWDYDVDULR±S
92  /LHWXYRV±/HQNLMRVVXWDUWLVGDUGYLQXRPRQơV
&HQWUR VąMXQJRV YDGRYDV 52]RODV YDNDU NRPHQWDYR
/LHWXYRVLU/HQNLMRVVXWDUWLHV WROHVQƳUHQJLPą/LHWX-
YRVDLGDVNRYRS
93  /LHWXYRV±/HQNLMRVGUDXJLãNR LUJHURNDLP\QL-
QLREHQGUDGDUELDYLPRVXWDUWLVMRVNROL]LMRVLUSHUVSHN-
W\YRV$WJLPLPDVEDODQGåLRS
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EXYRWUDNWXRMDPLNDLSÄGDUYLHQD/HQNLMRV
NODVWDLUWRNLǐGDXJEǌWD/LHWXYRV±/HQNL-
MRVVDQW\NLXRVH³94. 
7DLJL LVWRULQLR NRQWHNVWR ƳYHUWLQLPDV
EXYR HVPLQLV VYHUWDV VLHNLDQW/LHWXYRV LU
/HQNLMRVVDQW\NLǐDLãNXPRLUSURGXNW\YX-
PR SULHãLQJX DWYHMX EHW NRNV DUWLPHVQLV
GLDORJDV VX /HQNLMD EXYR ODLNRPDV DNL-
YDL]GåLXXåVLHQLRSROLWLNRVSUDODLPơMLPX
3LUPDLVLDLV $QWURVLRV /LHWXYRV 5HV-
SXEOLNRV J\YDYLPRPHWDLV WDUSNXOWǌULQLDL
VDQW\NLDL VX /HQNLMD SOơWRMRVL ODLNDQWLV
UH]HUYXRWRV SR]LFLMRV 3LUPRML åLQJVQƳ
åHQJơ/LHWXYD±VLǌOơSDVLUDã\WLNXOWǌULQLǐ
PDLQǐ SURJUDPą95 JDOLQþLą ÄSDVLWDUQDXWL
JHURV NDLP\Q\VWơV LU EHQGUDGDUELDYLPR
UHLNDOXL³966XQNLDLJLQGDPDVDYRDWNXUWRV
QHSULNODXVRP\EơV NODXVLPą WDUSWDXWLQơMH
DUHQRMH SR SXVPHþLR /LHWXYD JDYR /HQ-
NLMRVNXOWǌURV LUPHQRPLQLVWURDWVDN\Pą
VX VLǌO\PX WRNLRMH SURJUDPRMH VXVLNRQ-
FHQWUXRWL Ƴ EHQGUXV YHLNVPXV JORERMDQW
OHQNǐNXOWǌURVSDPLQNOXV/LHWXYRMHLUOLH-
WXYLǐNXOWǌURV±/HQNLMRMHWDLSSDWEHQGUDV
DELHMǐWDXWǐNXOWǌULQLRSDOLNLPRDWPLQWLQDV
vietas970DW\WWRNVVLǌO\PDVGDXJLDXGơ-
PHVLR QHVXODXNơ LU ULPWHVQL åLQJVQLDL DU-
WLPHVQLR EHQGUDGDUELDYLPR OLQN QHEXYR
åHQJWL3RNDOELVGơONXOWǌULQLREHQGUDGDU-
ELDYLPR EXYR SUDWĊVWDV LãNDUW SR VDXVLR
 GLHQRV ƳY\NLǐ VLǌODQW QHODXNWL WRNLRV
VXWDUWLHVSDVLUDã\PRLUDSVLNHLVWLNXOWǌULQH
SURJUDPD QXPDWDQW /LHWXYRV GUDPRV WH-
DWUR JDVWUROHV/HQNLMRMH NXULǐPHWX EǌWǐ
SDURG\WL GX VSHNWDNOLDL$ 0LFNHYLþLDXV
Ä9ơOLQơV³ LU - 6REROLR Ä*HWDV³7DLS SDW
/LHWXYRV5HVSXEOLNRVNXOWǌURVPLQLVWHULMD
LãUHLãNơ VXVLGRPơMLPą /HQNLMRV VW\JLQLǐ
94  7HQSDW
95  /91$)DSEO
96  7HQSDWO
97  7HQSDWO±
NYDUWHWR SDVLURG\PX /LHWXYRMH WLN SULHã
JDOXWLQDLSULLPGDPDDWVDN\PąãLXRNODXVL-
PX QRUơWǐ ÄåLQRWL VX NRNLX UHSHUWXDUX Ƴ
/LHWXYą³DWY\NVWDQWLVãLVNYDUWHWDVSULGXU-
GDPDNDGÄPǌVǐYDOVW\ELǐNXOWǌULQLVEHQ-
GUDGDUELDYLPDV\UDWDVąO\JDNXULSULYDOR
PǌVǐ WDXWDVYLHQ\WL³983DUDGRNVDOL VLWXD-
FLMD±DNLYDL]GXVƳWDUXPRLUQHSDVLWLNơMLPR
ãOHLIDVWHPGơ/LHWXYRVLU/HQNLMRVNXOWǌUL-
QƳEHQGUDGDUELDYLPą
7LHN$ 0LFNHYLþLDXV Ä9ơOLQHV³ WLHN
-6REROLRÄ*HWą³UHåLVDYR-RQDV9DLWNXV
.DOEDQW DSLH SLUPąMƳ NǌULQƳ â1DNR åR-
GåLDLVÄOHQNXVNXULHÄDWPLQWLQDLPRNDãLą
SRHPą³JOXPLQR OLHWXYLãNDVSHNWDNOLR LQ-
WHUSUHWDFLMD³ NXULRMH VYDUELDXVLDLV DNFHQ-
WDLV WDSR SDJRQLãNRMR LU NULNãþLRQLãNRMR
SDVDXOLREHLNDQþLRVHOHPHQWDL6SHNWDNOLR
YLVXPDYL]XDOLDL VLHMRVLVXÄODJHULQHQDX-
MDXVLRV LVWRULMRV WLNURYH³ R VDYR WXULQLX
E\ORMR DSLH ÄYLHQą HVPLQJLDXVLǐ ± åPR-
JDXVHJ]LVWHQFLMRVSDWLUþLǐ±NHQWơMLPą³99. 
$UJXPHQWXRMDQW WXR NDG ãL SRHPD JHUDL
åLQRPDOHQNǐWDXWDLVSHNWDNOLVEXYRURGR-
PDVOLHWXYLǐNDOEDLUãLVUHLãNLQ\V±ÄWULMǐ
YDODQGǐPRQRORJDVVYHWLPDNDOED³±OHQ-
Nǐ åLǌURYǐ EXYR VXYRNLDPDV NDLS GDOLV
SDJRQLãNǐMǐ DSHLJǐ DWOLHNDPǐ VSHNWDNOLR
PHWX$NLYDL]GXMRJWRNV9DLWNDXVUHåLVǌ-
ULQLV VSUHQGLPDVVXNơOơQHPHQNąãXUPXOƳ
OHQNǐYLHãRMRMHHUGYơMHLãNHOLDQWNODXVLPą
GơO WHNVWR LQWHUSUHWDFLMRV VąVDMRV VX SRH-
PRVRULJLQDOXEHL VSHNWDNOLRYL]LMRVDUWX-
PROHQNǐÄOLWHUDWǌURVLVWRULMRVYDGRYơOLXL³
MDXQHNDOEDQWDSLHLQWHUSUHWDFLQơVãLRNǌUL-
QLRWUDGLFLMRVDWLWLNLPą 100. 
98  /91$)DSEO±/91$)
DSEO±
99  â1DNDV-RQLQLǐDXNDÄ9ơOLQơV³9DUãXYRMH
/LWHUDWǌUDLUPHQDVUXJSMǌþLRS
100  /LWHUDWǌURVLUPHQRLQIRUPDFLMD/LWHUDWǌUDLU
PHQDVUXJSMǌþLRS
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- 6REROLR Ä*HWDV³ WDLS SDW QHLãYHQJơ
UDGLNDOLǐ 9DLWNDXV LQWHOHNWXDOLǐ VSUHQ-
GLPǐ 3MHVơMH DSLH WUDJLãNą å\Gǐ OLNLPą
9LOQLXMH /LHWXYRV -HUX]DOơMH SDOLNGDPDV
KRORNDXVWR NODXVLPą QXRãDO\MH LU ÄSOơ-
WRGDPDV VDYR XQLYHUVDOǐ VXPDQ\Pą UH-
åLVLHULXV YLV ODELDX WROR QXR DWSDåƳVWDPR
LVWRULQLR NRQNUHWXPR³ LU SMHVơV VLXåHWR
*HWR VąYRNą LQWHUSUHWXRGDPDV SODþLDX
ÄQHEǌWLQDL VXVLMXVLą WLN VX å\Gǐ WDXWD³
ãLXRDWYHMXSOơWRMR OLHWXYLǐ WDXWRVNDQþLǐ
LVWRULMą VXVLMXVLą VX VRYLHWPHþLX SDWLUWX
JHQRFLGX±VSHNWDNO\MHNHOLDPLEHQGULOLH-
WXYLǐ WDXWDL UǌSLPL HJ]LVWHQFLQLDL NODXVL-
PDLÄDU WXULåPRJXVJDOLąQXVSUĊVWLNDP
J\YHQWLRNDPPLUWL³ÄDUWDXWDEHNXOWǌURV
SUDUDQGD VDYR LGHQWLãNXPą³101 þLD ÄNDL
NXULHYHLNơMDL DVRFLMXRMDVL! VX/LHWX-
YRV LVWRULQơPLV DVPHQ\EơPLV DU WDXWRVD-
NRVSHUVRQDåDLV³102. 
3HUHLWR ãLPWPHþLR SDVNXWLQLDPH GH-
ãLPWPHW\MH NXOWǌULQLR EHQGUDGDUELDYLPR
IRUPD WROL JUDåX QH DWOLHSơ$ELHMǐ 7DXWǐ
5HVSXEOLNRV EHQGUDGDUELDYLPR WUDGLFLMRV
7DUSXNDULXYDOVW\ELǐVDQW\NLXRVHDWVLUDGĊV
DELSXVLVSULHãLãNXPDVLUƳWDUXPDVSDUDQR-
MD XQLMLQLR SREǌGåLR GLDORJXL SHUVLNơOơ Ƴ
GDEDUWƳIRUPDYRU\ãNDXVHWQRFHQWULQLRSR-
EǌGåLR ODLN\VHQąVXVLWHONLDQW WLN ƳPRQR
SURMHNFLQƳWXULQƳ
PHWǐ/LHWXYRVLU/HQNLMRVNXOWǌ-
ULQLǐ U\ãLǐ DSåYDOJRMH SDWHLNLDPD /LHWX-
YRVNXOWǌULQơVYHLNORV/HQNLMRMHVXYHVWLQơ
101  9HLVDLWơ ,*HWDVEH LVWRULMRV .XOWǌURVEDUDL
1US±
102  -RVKXD6REROLRÄ*HWR³SUHPMHUą$NDGHPLQLDPH
GUDPRVWHDWUHåLǌUơMRLUGXWHDWUDODLLã-$9±MDXSDåƳVWD-
PDVPǌVǐVNDLW\WRMDPVDNWRULXVUHåLVLHULXVSHGDJRJDV
5RQDV-HQNLQVDVLUWHDWURNULWLNơ1LXMRUNRXQLYHUVLWHWR
GơVW\WRMD$OLVD6RORPRQ3RSUHPMHURVVX5-HQNLQVXLU
YLHãQDJơVSDEDLJRMHVX$6RORPRQNDOEơMRVL WHDWUROR-
JDV'RY\GDV-XGHOHYLþLXV.XOWǌURVEDUDL1U
S±
DLãNLDL E\ORMD NXOWǌULQơV VDYDVWLHV LVWRUL-
QơV SDWLUWLHV PRQRWDXWLQƳ YDOVW\ELQJXPą
DNFHQWXRMDQþLǐ HOHPHQWǐ GRPLQDYLPą
%H MDX PLQơWǐ 1DFLRQDOLQLR GUDPRV WHD-
WUR SDVLURG\Pǐ MRMH PLQLPRV /LHWXYRV
RSHURV LUEDOHWR WHDWURJDVWUROơV9DUãXYR-
MH VX VSHNWDNOLX Ä3LOơQDL³ NRPSR]LWRULǐ 
%.XWDYLþLDXV 2 %DODNDXVNR GDO\YDYL-
PDV.3HQGHUHFNLRIHVWLYDOLXRVH/XFWDYL-
FXRVH±ãLǐSURJUDPRPVVXNǌUXVLǐÄUHLNã-
PLQJXV NǌULQLXV³ /LHWXYRV QDFLRQDOLQơV
¿OKDUPRQLMRV VLPIRQLQLR RUNHVWUR LU 3R]-
QDQơV ¿OKDUPRQLMRV VLPIRQLQLR RUNHVWUR
NǌU\ELQLV EHQGUDGDUELDYLPDV QXURGDQW
NDG WDL \UD ÄSXLNL OLHWXYLǐPX]LNRV LU DW-
OLNLPR PHQR SURSDJDQGD /HQNLMRMH NXU
VNDPEơMR ( %DOVLR 0 . ýLXUOLRQLR 
9%DUNDXVNRLUNWNRPSR]LWRULǐNǌULQLDL³
7DþLDX NDUWX LãUHLãNLDPDV QHSULWDULPDV
OHQNǐVLǌO\PXLVWDW\WLEHQGUXV¿OPXVÄQHV
EXYRLHãNRPDWLNOHQNǐNXOWǌURVDSUDLãNǐ
9LOQLXMH LU9LOQLDXV NUDãWH³ EHL UHNRPHQ-
GXRMDPD GơPHVƳ WHONWL Ƴ DWPLQLPR OHQWǐ
å\PHVQLHPV OLHWXYLǐ YHLNơMDPV ƳDPåLQWL 
SURGXNDYLPą/HQNLMRMH103.
3DVWDURMLDSåYDOJDPDW\WEXYXVLVNLU-
WDÄ'HNODUDFLMRVGơOGUDXJLãNǐVDQW\NLǐLU
NDLP\QLQLR EHQGUDGDUELDYLPR WDUS/LHWX-
YRV5HVSXEOLNRVLU/HQNLMRV5HVSXEOLNRV³
SDUHQJLDPDMDP HWDSXL QHV YơOLDX .XO-
WǌURV PLQLVWHULMD WHLNGDPD VLǌO\PXV ãLDL
GHNODUDFLMDL DNFHQWDYR EǌWHQW /HQNLMRMH
J\YHQXVLǐå\PLǐOLHWXYLǐNXOWǌURVYHLNơMǐ
ƳDPåLQLPąLUJODXGHVQLǐU\ãLǐVX6XYDONǐ
YDLYDGLMDSRUHLNƳ104. 
0LQLPD GHNODUDFLMD DELHMǐ YDOVW\ELǐ
SDVLUDã\WDPHWǐVDXVLRGLHQąWDSR
VYDUELX åLQJVQLX NRQVWUXNW\YHVQLR GLDOR-
103  /91$)DSEO±
104  7HQSDWO±
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JROLQNƲãLąGHNODUDFLMąQHEXYRƳWUDXNWDV
/HQNLMRV YHLNVPǐ  PHWDLV ƳYHUWLQL-
PDVQHSDUHLNãWRVSUHWHQ]LMRVGơOWHULWRUL-
MǐQHNHOWDV LVWRULQơVSUDHLWLHVNODXVLPDV
WLN SDå\PLQW NDG ÄãLXRODLNLQơ OLHWXYLǐ±
OHQNǐVDQW\NLǐLVWRULMDQơUDLUQHEXVNOLǌ-
WLV³ ãLRPV YDOVW\EơPV EHQGUDGDUELDXWL
.XOWǌULQLDPHEHQGUDGDUELDYLPHSULRULWHWą
WHLNGDPRV WDXWLQLǐ PDåXPǐ NXOWǌULQLDP
VDYLWXPXL LãVDXJRWL EHL DELHMǐ WDXWǐ LVWR-
ULMRVLUNXOWǌURVSDPLQNOǐHVDQþLǐMǐWHUL-
WRULMRVHDSVDXJDLDELãDO\VVXWDUơUǌSLQWLV
VDYRNXOWǌURVLUPRNVORODLPơMLPǐSURSD-
JDYLPX LU ƳNXUWL YLHQD NLWRV ãDO\MH VDYR
NXOWǌURVFHQWUXV105. 
âLGHNODUDFLMDVXVLODXNơDUãLRV2]RORLU
MRãDOLQLQNǐNULWLNRVR.XOWǌURVPLQLVWHUL-
MDEXYRƳVSơWDNDGGRNXPHQWDVSDUHQJWDV
VNXERWDLÄQHSDVLWDUXVVX9DOVW\ELQHNRPL-
VLMD5\Wǐ/LHWXYRVSUREOHPRPVLãQDJULQơ-
WL /LHWXYRV YLVXRPHQH YLVXRPHQLQơPLV
EHLSROLWLQơPLVRUJDQL]DFLMRPLV³\UD\GLQ-
JD LU ÄNDL NXULH'HNODUDFLMRV SXQNWDL \UD
QHSULLPWLQLQHWJLåDOLQJL/LHWXYDL³106. 
9ơOHVQƳ/LHWXYRVLU/HQNLMRVNXOWǌULQLR
EHQGUDGDUELDYLPR SREǌGƳ VąO\JRMR QDXMD
SROLWLQơ NDLWD YDOVW\EơMH DUWLPHVQLR EHQ-
GUDGDUELDYLPR OLQN VXQNLDL VNLQGDPDVL
NHOLą
105  'HNODUDFLMDGơOGUDXJLãNǐVDQW\NLǐLUNDLP\QL-
QLREHQGUDGDUELDYLPRWDUS/LHWXYRV5HVSXEOLNRVLU/HQNL-
MRV5HVSXEOLNRV3ULHLJDSHULQWHUQHWąKWWSZZZJRRJOH
OWXUO"VD  W	UFW M	T 	HVUF V	VRXUFH ZHE	FG 	YH
G &'04)M$%	XUO KWWS$))ZZZFKPID
OW)XPU)P)PB¿OHV)Z¿OHV)¿OHGR
F	HL ,VK38[+FMH$E+<*Z%J	XVJ $)4M&1+
/IH4V$U4$6W[1;&;$UK1-4Q;X4	EYP EY
G=*8>åLǌUơWD@
106  /91$)DSEO
.DUDOLDXþLXV
6LHNLDQW LVWRULQơV WLHVRV LU WHLVLQJXPR
EXYR NHOLDPDV LU .DUDOLDXþLDXV VULWLHV
NODXVLPDV 2]RODV PDQơ NDG WLHVD EDOWǐ
DWåYLOJLXSDVLEDLJXVJHUPDQǐHNVSDQVLMDL
Ƴ%DOWLMRV U\WLQƳ SDNUDãWƳ LU VXVLNǌUXV/D-
WYLMRVEHL(VWLMRVYDOVW\EơPVEXYRDWNXUWD
WLNLãGDOLHV7DþLDXWLNUDWLHVDUHLãNơãLǐ
LVWRULQLǐ EDOWǐ åHPLǐ WDSLPą /LHWXYRV
NXUL\UDDWVDNLQJDXåSUǌVLãNąMƳEDOWǐSD-
YHOGą GDOLPL Ä0HV SULYDORPH EǌWL WHQ
¿]LãNDL³± WHLJơ2]RODVPRW\YXRGDPDV
WXRNDGãLVHQRMLEDOWǐWHULWRULMD\UDQDWǌ-
UDOL/LHWXYRVWąVD2DSHOLXRGDPDVƳ(XUR-
SRVVąåLQĊMLVWHLJơÄ(XURSDYLVDLVODLNDLV
GHNODUDYRWLHVRVSDLHãNąLUWLHVRVWHLJLPą
-HLJX MLQDL JDOYRMD NDG ML LU DWHLW\MH QRUL
EǌWLLUQRULEǌWLVXVDYRSULQFLSDLVWDLLUMǐ
LUMRVOLNLPDV\UDVSUHQGåLDPDVþLD3UǌVǐ
/LHWXYRV åHPơMH³107 %HMH VX .DUDOLDX-
þLXPLEXYRVLHMDPDV LU5XVLMRVHXURSLQơV
VDYLPRQơV O\JPXR ± WLN DWVLVDNLXVL ãLRV
WHULWRULMRV LU QHEǌWLQDL /LHWXYRV QDXGDL
2]ROąWHQNLQRLUDWVNLURV5HVSXEOLNRVNX-
ULRV HWQRVDVEǌWǐ ƳYDLULDNDOELV ƳNǌULPDV
5XVLMDWDSWǐ(XURSRVYDOVW\EH108. 
.ODXVLPąVXVLMXVƳVXWHLVơWD.DUDOLDX-
þLDXV VULWLHV SULNODXVRP\EH2]RODV DNW\-
YLDL NơOơ ±PHWDLV EHVLEDLJLDQW
 PHWDLV 3RWVGDPR VXWDUWLHV NXULD
JDOXWLQLRVSUHQGLPRGơO5\Wǐ3UǌVLMRV WH-
ULWRULMRV SDYDOGXPR SDVLHNWD QHEXYR R
/HQNLMDLLU5XVLMDLWLNODLNLQDLVXWHLNWDWHLVơ
ãLąVULWƳDGPLQLVWUXRWLƳJDOLRMLPDPVWDþLDX
NơOơãLąSUREOHPąLUSDVLEDLJXVãLDPWHUPL-
QXL2]RODVPDQơNDGãLRNUDãWRVWDWXVDV
WXUơWǐ EǌWL DSVYDUVW\WDV QDXMRMH WDUSWDXWL-
107  2]RODV5-DXãLDQGLHQWXULPJ\YHQWL.DUDOLDX-
þLXMH$WJLPLPDVYDVDULRS
108  2]RODV5/LHWXYD9LGXULR(XURSRMH$WJLPL-
PDVJHJXåơVS
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QơMHNRQIHUHQFLMRMHNXULWXUơWǐDWVLåYHOJWL
Ƴ WDLNDG.DUDOLDXþLDXVVULWLVNDLSLUYLVD
9LGXULR(XURSD\UDQHWHLVLQJRVLUQHWHLVơ-
WRVWDLSSDWQHYLVLãNDLLãVSUĊVWRVSROLWLQơV
NRQMXQNWǌURV SURGXNWDV DWVLUDGĊV SDVLUD-
ãLXV$QWURMR SDVDXOLQLR NDUR VXVLWDULPXV
6YDUVW\GDPDV /LHWXYRV JDOLP\EHV WDSWL
ãLR NUDãWR JOREơMD2]RODV ƳåYHOJơ VWLSULą
9RNLHWLMRVLU/HQNLMRVNRQNXUHQFLMą7LHVD
/HQNLMRV SUHWHQ]LMą Ƴ ãƳ NUDãWą ODLNơ JUơV-
PLQJHVQH/LHWXYDL2]RODVPąVWơNDG.D-
UDOLDXþLDXVNUDãWąSULVN\UXV/HQNLMRVJOR-
EDLãLWXUơGDPDÄWDXWLQLǐPDåXPǐDEVRU-
EDYLPR SDW\ULPR³ SULVLPHQDQW DQRW MR
Ä9LOQLDXV NUDãWR SULHYDUWLQƳ QXWDXWLQLPą³
WDUSXNDULXLUÄ3DPDULRNUDãWRSRORQL]DYL-
Pą³NDLSPDWƳYHLNWǐUXVDNDOELǐPDåXPRV
NODXVLPą109 EHW NDUWX PDW\W QHOLNWǐ LU
3UǌVLMRV OLHWXYLǐ ÄƲ.DUDOLDXþLDXV NUDãWą
YHUåLDVL NDV WLN JDOL WDG /LHWXYD JUHLWDL
OLNVODXNHXåGXUǐ7DþLDXPǌVǐEXYLPDV
WHQ\UDEǌWLQDVƲ.DUDOLDXþLǐPHVHLQDPH
QH VYHþLXRWLV R WHQ J\YHQWL³110 ± WHLJơ
2]RODV
9LHQLQWHOH WHLVLQJD U\Wǐ LU SLHWǐ /LH-
WXYRV HWQRJUD¿QLǐ VLHQǐ ULEǐ DWåYLOJLX
EXYRODLNRPDPHWǐOLHSRVGLHQRV
/LHWXYRV 5HVSXEOLNRV LU 6RYLHWǐ 5XVLMRV
7DLNRVVXWDUWLVRPHWǐJUXRGåLR
GLHQRV 7LOåơV $NWDV VXGDU\WDV UHPLDQWLV
„9LOVRQR 7DXWǐ SDWLHV DSVLVSUHQGLPR WHL-
VH³ OHJLWLPDYR ÄSULJODXGLPą 0DåRVLRV
/LHWXYRVSULH'LGåLRVLRV/LHWXYRV³LUWDSR
YLHQLQWHOLX WHLVơWX LU MXULGLQĊ JDOLą WXULQ-
þLXGRNXPHQWX LãUHLãNLDQþLX OLHWXYLQLQNǐ
YDOLąÄ7LOåơV$NWRVXIRUPXODYLPDVLUSD-
VNHOELPDV EXYR LOJDDPåLR SROLWLQLR QXVL-
NDOWLPRSULHãOLHWXYLXVLUYLVXVEDOWǐåPR-
109  2]RODV5Ä7\OLGLSORPDWLMD³JLOLąãDNQƳNQLVD
/LHWXYRVDLGDVOLHSRVS
110  $SLH/LHWXYRVLQWHUHVXV.DUDOLDXþLDXVNUDãWH
$WJLPLPDVUXJVơMRS
QHVOLNYLGDYLPRSUDGåLD³± WHLJơ2]RODV
SULPLQGDPDVNU\åLXRþLǐLUYRNLHþLǐLãWLVXV
DPåLXVY\NG\WąEDOWǐWDXWǐJHQRFLGą$QRW
2]ROR 3LUPRVLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV
9\ULDXV\EơXROLDLY\NGơãLXRDNWXLãUHLNãWą
WDXWRVQRUąLUSULMXQJGDPD.ODLSơGąGDYơ
SUDGåLą ãLR $NWR ƳJ\YHQGLQLPXL 7RGơO
Ä0DåąMD /LHWXYD EHVLUǌSLQDQWLHML LU ãLDQ-
GLHQGLUED Ä0DåRVLRV/LHWXYRVSULJODXGL-
PRSULH'LGåLRVLRV/LHWXYRV³ODEXL³±WHL-
Jơ2]RODV111.  
2]RODV QHDEHMRMR NDG .DUDOLDXþLDXV
SULNODXVRP\EơV NODXVLPDV DQNVþLDX DU
YơOLDX LãNLOV WRGơO /LHWXYD WXUơMR VWLSULDL
UXRãWLV±VNOHLVWLLUƳDPåLQWLOLHWXY\EĊ0D-
åRMRMH/LHWXYRMHNDGƳY\NG\Wǐ7LOåơV$NWR
YDOLą
7LN DWNǌUXV /LHWXYRV QHSULNODXVRP\-
EĊ0DåRVLRV/LHWXYRVEDOWLãNRMRSDYHOGR
UHLNDODL.DUDOLDXþLDXVVULW\MHWDSRSULRULWH-
WLQLDL LU VąO\JRMRNRPSOHNVLQƳY\ULDXV\EL-
QLǐ LU YLVXRPHQLQLǐ LQVWLWXFLMǐ DWVLUDGLPą
SUREOHPLQLDPV NODXVLPDPV VSUĊVWL 3ULH
$XNãþLDXVLRVLRV 7DU\ERV QHGHOVLDQW EXYR
ƳNXUWD 0DåRVLRV /LHWXYRV UHLNDOǐ WDU\ED
R SULH9\ULDXV\EơV ± .RPLVLMD0DåRVLRV
/LHWXYRV SUREOHPRPV VSUĊVWL112 ƳNXUWDV
0DåRVLRV /LHWXYRV IRQGDV WXULQW WLNVOą
ÄIRUPXRWLYLVǐEHQGUąQXRVWDWąƳ0DåRVLRV
/LHWXYRV NUDãWR NXOWǌULQƳ QH WHULWRULQƳ
YLHQWLVXPą³ DSLPDQW .ODLSơGRV NUDãWą
.DOLQLQJUDGR VULWƳ *HOGDSơV YDLYDGLMą113
.XOWǌURV PLQLVWHULMRV JORERMDPD SUDGơ-
WD UXRãWL 0DåRVLRV /LHWXYRV ±
PHWǐ SURJUDPD 6YDUVWDQW ãLą SURJUDPą
WXRPHWLQLV NXOWǌURV PLQLVWUDV ' .XRO\V
SULPLQGDPDV IDNWą NDG ãLRMH WHULWRULMRMH
111  2]RODV 5 7LOåơV DNWDV DOWHUQDW\YRV LU LPSH-
UDW\YDL  LHML/LHWXYD 3ROLWLQLVPHWǐ SRUWUHWDV  
52]RODV9LOQLXVS±
112  /91$)DSEO±
113  /91$)DSEO±
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ÄNU\åLXRMDVLNHOLǐWDXWǐLQWHUHVDL³QHWQH-
DEHMRMRNDGWRNLDSURJUDPDODLNXUHQJLD-
PDLU\UDDNWXDOLSDEUơåGDPDVMRJÄODEDL
VYDUEXNDG.DOLQLQJUDGDVEǌWǐƳWUDXNWDVƳ
OLHWXYLãNąMąRUELWąNDGEǌWǐƳVLVąPRQLQWD
MRJWDL±EDOWLãNRMLåHPơ³3URJUDPRMHEH-
VLRULHQWXRMDQþLRMHƳEDOWǐNDOERVUDãWLMRVLU
NXOWǌURVLVWRULMRVVNODLGą90DåXOLVVLǌOơ
DNFHQWXRWL ÄSUǌVǐ VXNLOLPR NDOERV NDWH-
NL]PRLUWRODLNRWDUSLRVSDXGRVWHPDWLNą³
,/XNãDLWơ±MąSDSLOG\WL3RH]LMRVSDYDVD-
ULRUHQJLQLDLV±LãSOơVWLMRULEDVƳ.DOLQLQ-
JUDGRVULWƳ114.
7RNLąDPELFLQJąSURJUDPąLãWLHVEXYR
VXQNXƳJ\YHQGLQWLQHV ML WXUơMREǌWLY\N-
GRPD VYHWLPRV ãDOLHV WHULWRULMRMH 7DLJL
LHãNDQW EHQGUDGDUELDYLPR VX.DOLQLQJUD-
GR VULWLHV LU 5XVLMRV 7DU\Eǐ )HGHUDFLQơV
6RFLDOLVWLQơV 5HVSXEOLNRV YơOLDX 5XVL-
MRV)HGHUDFLMRV YDOGåLD JDOLP\ELǐ EXYR
VLHNLDPD YLHQLQWHOLR WLNVOR ± LãVDXJRWL LU
SDODLN\WL EDOWLãNąMą NXOWǌUą GDEDUWLQơMH
.DOLQLQJUDGRVULW\MH%HWNRNVNLWRNVEHQ-
GUDGDUELDYLPDVVX5XVLMDLãVN\UXVYơOLDX
ƳGYLãDOHVGHU\EDVƳWUDXNWąNXOWǌURVYHUW\-
ELǐ JUąåLQLPR NODXVLPą EXYR QHƳVLYDL]-
GXRMDPDV
3HUJDQD WUXPSą±PHWǐ ODL-
NRWDUSƳYHLNWDJUHLWDLLUDNW\YLDL.XOWǌURV
PLQLVWHULMRVXåVDN\PXEXYRSDJDPLQWD LU
SDNDELQWD-%UHWNǌQRDWPLQLPROHQWD3R-
OHVNH NXULRMH LãNDOWDV WHNVWDV E\ORMD DSLH
LãNLODXVOLHWXYLǐUDãWRLUNXOWǌURVSXRVHOơ-
WRMR YHLNOą0DåRMRMH /LHWXYRMH115 SDVWD-
W\WDV SDPLQNOLQLV DNPXR . 'RQHODLþLR
JLPWLQơMH/D]G\QơOLXRVHRYơOLDXVXWYDU-
N\WDLUSDWLJLPWLQơVXNXUWDVLUSDVWDW\WDV
SDPLQNOLQLVDNPXR+HUNXL0DQWXL VXGD-
U\WDNRPLVLMDSLUPRMRSUǌVLãNRNDWHNL]PR 
114  /91$)DSEO±
115  /91$)DSEO
PHWǐLU00DåY\GRMXELOLHMLQLǐUHQ-
JLQLǐSURJUDPDLSDUXRãWLQXPDWDQWSDVWD-
URMRƳDPåLQLPRYLHWą5DJDLQơMH116SDVLHN-
WDV VXVLWDULPDVVX5XVLMDGơO MRVSDUDPRV
NXULDQW/LHWXYRVNXOWǌURVFHQWUą UDã\WRMR
9\GǌQR PHPRULDOLQƳ PX]LHMǐ LU DWVWDWDQW
;,,,±;,9 D SUǌVǐ WDXWRV LVWRULMRV LU UDã-
WLMRV SDPLQNOą 3DEơþLXRVH117 VXVLUǌSLQWD
.'RQHODLþLRPHPRULDOR7ROPLQNLHP\MH
globa118LUQHWJLLQLFLMXRWDNDPSDQLMDÄGơO
R¿FLDODXV.DUDOLDXþLDXVNUDãWRVHQǐMǐYLH-
WRYDUGåLǐ LU YDQGHQYDUGåLǐ VXJUąåLQLPR
EHQGUDYDOVW\ELQLDPYDUWRMLPXL³119. 
$NLYDL]GX NDG WRNLą VNXEą OơPơ VOD-
YLãNRMR LU JHUPDQLãNRMR SDYHOGR NRQNX-
UHQFLMRV SDMDXWD .XROƳ SDNHLWĊV NXOWǌURV
PLQLVWUDV ' 7ULQNǌQDV VDYR NUHLSLPHVL Ƴ
9\ULDXV\EĊ VX SUDã\PX VNLUWL Oơãǐ9\GǌQR
PHPRULDOLQLDPPX]LHMXL LU /LHWXYRV NXOWǌ-
URV FHQWUXL NXUWL 7LOåơMH DUJXPHQWDYR \SD-
WLQJXYRNLHþLǐLUOHQNǐDNW\YXPX±YLHQLMǐ
MDXSDVLVWDWĊRNLWL MDXSUDGơMĊVWDW\WL VDYR
NXOWǌURVFHQWUXVWHLJGDPDVNDGÄ/LHWXYRV
ÄEXYLPDV³ãLRMHåHPơMH UǌSLQDQWLV WDXWLH-
þLDLV LU OLHWXYLãNXRMX SDYHOGX EǌWLQDV³ R
JUHLþLDXÄDWNXUGDPLVYDUELDXVLRVHYLHWRVH
OLHWXYLãNRVLRVNXOWǌURV åLGLQLXV VXWYLUWLQ-
VLPH WHQ J\YHQDQþLRV OLHWXYLǐ EHQGUXR-
PHQơVSDVLWLNơMLPRVDYLPLMDXVPą³120. Ne 
YLVNDVY\NRVNODQGåLDLWDLSNDLSQRUơMRVL
WDþLDXSDPDWDLEDOWǐNXOWǌURVSXRVHOơMLPXL
0DåRMRMH/LHWXYRMHEXYRSDGơWLLOJDP
Išvados
$QWURVLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV HWQR-
FHQWULQơV NXOWǌULQơV GLSORPDWLMRV PR-
116  /91$)DSEO±
117  /91$)DSEO±
118  /91$)DSEO±
119  /91$)DSEO
120  /91$)DSEO±/91$
)DSEO
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GHOLR LGơMLQLX DXWRULXPL ODLN\WLQDV
2]RODV -R NXULDPDV QDFLRQDOLQLV NXO-
WǌURV SURMHNWDV UHPLDVL 'DXNDQWR LU
%DVDQDYLþLDXV WUDGLFLMRMH VXEUDQGLQWD
HWQRNXOWǌULQơPLVQXRVWDWRPLVJULQGåLD-
PDWDXWRVLGơMD'ơPHVƳVXWHONGDPDVƳ
/LHWXYRVLVWRULQLǐQHWHNþLǐSUREOHPDWL-
Ną2]RODVNRQVWDWXRMDIDNWąNDGNXO-
WǌULQLX SDJULQGX VDYDUDQNLãND OLHWXYLǐ
WDXWDWDLSQLHNXRPHWLUQHVXVLIRUPDYR
SDJULQGLQH WR SULHåDVWLPL ODLN\GDPDV
HWQRVR VLOSQXPą OơPXVƳ QXRODWLQLXV
WDXWRV SUDUDGLPXV OLHWXYLǐ WDXWD VWR-
NRGDPD GYDVLQơV VWLSU\EơV LU WYLUWRV
WDXWLQơV VDYLPRQơV QHLãQDXGRMD HWQL-
QơV NRQVROLGDFLMRV JDOLP\ELǐ QHSDMơ-
JLD DWVLVSLUWL LãRUơV ƳWDNDL LU WDL OHPLD
OLHWXYLǐ QXWDXWơMLPą NXOWǌURV PDUJL-
QDOL]DFLMąLãWLVǐEDOWLãNǐWHULWRULMǐSUD-
UDGLPą/'.LãQ\NLPąLUVLOSQRQDFLR
nDOL]PR VXVLIRUPDYLPą7RGơO2]RODV
SURMHNWXRMD NXOWǌURV VNODLGRV PRGHOƳ
NXULR WLNVODV \UD VWLSULQWL WDXWRV HWQR-
VąLUDWNXUWLLVWRULQĊWLHVąâLDPWLNVOXL
SDVLHNWL IRUPXOXRMDPL JHRNXOWǌULQLDL
XåGDYLQLDL±VXNXUWLWDXWąVWLSULąLãYL-
GDXVLULãLãRUơVHWQRNXOWǌUąSDYHUþLDQW
WDXWRV WDSDWXPR SDJULQGX R LVWRULQĊ
WLHVą±WDXWRVLUMRVYDOVW\EơVWĊVWLQXPR
JDUDQWX âLDPH NRQWHNVWH LãU\ãNLQDPD
HWQLQơNXOWǌUDLUVXUHLNãPLQDPDVUH]LV-
WHQFLQLVWDXWRVPRW\YDV
2]RODV (XURSą SDGDO\GDPDV Ƴ GYL
NRQIURQWXRMDQþLDV LU WDUSXVDY\MH QH-
VXGHULQDPDV GDOLV HWQLQĊ ± WDXWLQLXV
VDYLWXPXV LãODLNDQþLą 6HQąMą (XURSą
LUPXWDQWLQĊ±WDXWLQLXVVDYLWXPXVQDL-
NLQDQþLą1DXMąMą(XURSą VXUHLNãPLQD
9LGXULR (XURSRV MXQJLDQþLRV WDXWLQHV
YDOVW\EHVGơOPHORLUQHWLHVos istorijos 
SDW\UXVLDVHWQRVRHUR]LMąWDþLDXJDOLQ-
þLDV UHNRQVWUXRWL VDYR HWQLQHV WDXWRV
JDOLDV YDLGPHQƳ /LHWXYą LãVNLUGDPDV
NDLS LãLPWLQDL SDMơJLą VDYR VDQW\NLXV
VX(XURSD LU DUWLPLDXVLRPLV NDLP\Qơ-
PLVUHJXOLXRWLUHPLDQWLVHWQRVRLUWLHVRV
VYDUERV SULQFLSDLV /LHWXYLǐ NXOWǌUą
ODLN\GDPDV6HQRVLRV(XURSRVFLYLOL]D-
FLMRVSDOLNXRQH2]RODVIRUPXRMDEDOWǐ
NXOWǌURVNDLSYLHQLQWHOơVLãVDXJRMXVLRV
(XURSRV GRURV LU PRUDOơV SDPDWXV LU
JDOLQþLRV GXRWL VWLSUǐ LPSXOVą YLVRV
(XURSRVDWJLPLPXLPLWą
*HRNXOWǌULQLǐ LQWHUHVǐ ODXNą U\Wǐ LU 
SLHWǐNU\SWLPLVOHPLDPHWǐOLHSRV
GLHQRV/LHWXYRV5HVSXEOLNRVLU6R-
YLHWǐ5XVLMRV7DLNRVVXWDUWLVâLVXWDUWLV
ODLNRPD YLHQLQWHOH WHLVLQJD LU WHLVơWD
QHV ML UHPLDVL HWQRJUD¿QơV /LHWXYRV
WHULWRULMRVSULSDåLQLPRSULQFLSX$WLWLQ-
NDPDV LVWRULQLR NRQWHNVWR ƳYHUWLQLPDV
LUUHLNDODYLPDVSULSDåLQWLSUDHLW\MHSD-
GDU\WDVNODLGDVRQH$ELHMǐ7DXWǐ5HV-
SXEOLNRVLVWRULMDWDPSDHVPLQLXVYHUWX
/LHWXYRV VDQW\NLXRVH VX /HQNLMD NXO-
WǌULQLDP EHQGUDGDUELDYLPXL VXWHLNLDQW
IRUPDODXV ƳWDUXPX LU QHSDVLWLNơMLPX
JULQGåLDPRGLDORJRXåXRPD]JDVVXVL-
WHONLDQWWLNƳHWQRFHQWULQƳWXULQƳ
.DOEDQW DSLH LVWRULQĊ WLHVą LU WHLVLQ-
JXPą VXDNWXDOLQDPDV .DUDOLDXþLDXV
VULWLHVNODXVLPDVJHRNXOWǌULQLXSRåLǌ-
ULXWHLVĊƳ.DUDOLDXþLDXVVULWƳEHLãO\Jǐ
SULVNLULDQW /LHWXYDL NDLS WHLVơWDL EDOWǐ
LVWRULQơVåHPơVLUSUǌVǐNXOWǌURVSDYHO-
GơWRMDLPHWǐJUXRGåLRGLHQRV
7LOåơV$NWDV ODLNRPDV SUHWHNVWX DNW\-
YLDLNXOWǌURVYHLNODLY\NG\WL0DåRMRMH
/LHWXYRMHVLHNLDQWLQWHJUXRWLSUǌVLãNąMƳ
EDOWǐSDOLNLPąƳEHQGUąHWQLQĊOLHWXYLǐ
NXOWǌURVHUGYĊLUIRUPXRWLDWVYDUąJHU-
PDQLãNDMDP LU VODYLãNDMDP SDYHOGXL
ãLRMHVULW\MH
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7KH DUWLFOH GHDOV ZLWK HWKQRFHQWULF FXOWXUDO
GLSORPDF\ PRGHO RI WKH 6HFRQG 5HSXEOLF RI
/LWKXDQLD LWV JHRFXOWXUDO GLPHQVLRQ DQG FKDUDFWHU
EDVHG RQ 5RPXDOGDV 2]RODV JHRFXOWXUDO DQG
JHRSROLWLFDO UHÀHFWLRQV 2]RODV VWDWHV WKH IDFW WKDW
WKH/LWKXDQLDQQDWLRQKDVQHYHUGHYHORSHGFXOWXUDO
LQGHSHQGHQFH WKH PDLQ UHDVRQ RI WKLV LQGLFDWLQJ
WKH HWKQRV ZHDNQHVV ZKLFK OHG WR WKH QDWLRQ¶V
SHUVLVWHQW ORVVHV 7KHUHIRUH 2]RODV GHYHORSV WKH
FXOWXUDOGLSORPDF\PRGHOZKLFKDLPVWRVWUHQJWKHQ
WKHQDWLRQ¶VHWKRVDQGUHVWRUHWKHKLVWRULFDOWUXWK7R
DFKLHYHWKLVJRDOWKHJHRFXOWXUDOWDVNLVIRUPXODWHG
± WR FUHDWH D VWURQJ QDWLRQ LQVLGH DQG RXWVLGH
PDNLQJ WKH /LWKXDQLDQ HWKQLF FXOWXUH WKH EDVLV
RI WKH QDWLRQ¶V LGHQWLW\ DQG WKH KLVWRULFDO WUXWK WKH
JXDUDQW\ RI WKH QDWLRQ DQG WKH VWDWH¶V FRQWLQXLW\
,Q WKLV FRQWH[W WKH HWKQLF FXOWXUH DQG WKH QDWLRQ¶V
UHVLVWDQFH KLVWRU\ LV KLJKOLJKWHG 2]RODV FRQVLGHUV
WKH :HVWHUQ FLYLOLVDWLRQ DV WKH VSDFH RI GHFOLQH
ZKLFK XQGHUZHQW WKH GLVWRUWLRQ RI WKH FRQFHSWV
VXFKDVQDWLRQKRPHODQGIUHHGRPSDWULRWLVPDQG
YDOXHV GXULQJ WKH VHFXODULVDWLRQ RI WKH &KULVWLDQ
WKRXJKW &RQVLGHULQJ WKH /LWKXDQLDQ FXOWXUH WR EH
D GHVFHQGDQW RI WKH 2OG (XURSH 2]RODV ¿QGV WKH
PHDQLQJWRSURSDJDWHWKH%DOWLFFXOWXUHZKLFKFDQ
*(2&8/785$/25,(17$7,2162)7+(6(&21'5(38%/,&2)/,7+8$1,$ 
7+(&$6(2)(7+12&(175,&&8/785$/',3/20$&<
'DOLD6WULPDLW\Wơ
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JLYHDVWURQJLPSHWXVWRWKH(XURSHDQUHQDLVVDQFH
*HRSROLWLFDOO\VWDWLQJ/LWKXDQLD LQ&HQWUDO(XURSH
ZKLFKLVGRPLQDWHGE\WKHQDWLRQVWDWHVIRUFHQWXULHV
VWULYLQJWRUHPDLQDQGVXUYLYHEHLQJSRWHQWLDOO\DEOH
WRUHFRQVWUXFWWKHLUHWKQLFVXEVWUDWH2]RODVEHOLHYHV
WKDW WKH EHVW ZD\ WR UHJXODWH WKH VWDWH¶V UHODWLRQV
ZLWK LWV LPPHGLDWHQHLJKERXUV VKRXOGEHEDVHGRQ
WKHSULQFLSOHVRIHWKQRVDQGWUXWK,QUHODWLRQVZLWK
3RODQG WKH 3HDFH 7UHDW\ EHWZHHQ WKH 5HSXEOLF RI
/LWKXDQLDDQGWKH6RYLHW5XVVLDVLJQHGRQWK-XO\
LVFRQVLGHUHGWKHRQO\ULJKWDQGOHJLWLPDWHDV
LWUHFRJQLVHVWKHVRXWKHUQDQGHDVWHUQERUGHUVRIWKH
HWKQRJUDSKLF/LWKXDQLDQWHUULWRU\7KHDVVHVVPHQWRI
WKHKLVWRULFDOFRQWH[WDQGWKHUHTXLUHPHQW WRDGPLW
WKH PLVWDNHV PDGH LQ WKH SDVW H[FHSW WKH KLVWRU\
RI WKH 3ROLVK/LWKXDQLDQ &RPPRQZHDOWK EHFRPHV
D NH\ SRLQW LQ UHODWLRQV ZLWK 3RODQG 7KHUHIRUH
WKH FXOWXUDO GLDORJXH EHWZHHQ WKH VWDWHV LV KDUGO\
IRUPHGFOHDUO\IRFXVLQJRQWKHHWKQRFHQWULFFRQWHQW
,Q WKH FRQWH[W RI WUXWK DQG MXVWLFH WKH TXHVWLRQ RI
.DOLQLQJUDG KDV EHHQ UDLVHG ,W ZDV EHOLHYHG WKDW
/LWKXDQLDLVWKHRQO\LQKHULWRURIWKH%DOWLF3UXVVLDQ
KHULWDJH7KH$FWRI7LOVLWDGRSWHGE\ WKH3UXVVLDQ
/LWKXDQLDQVRQ'HFHPEHUFRQVLGHUHGWREH
DSUHWH[WWRFXOWXUDODFWLYLWLHVLQ/LWKXDQLD0LQRU
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
